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 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y EXPLICATIVA 
 
 
 
 
1. –ANTECEDENTES 
 
 
En el presente proyecto vamos a realizar un estudio detallado de una vivienda 
unifamiliar, basándonos en el anteproyecto que nos ha sido facilitado por la 
profesora del seminario Dª Inés Zorita Carrero. 
Estudiaremos la ejecución de una vivienda unifamiliar de dos plantas, que se 
levanta en un solar con una superficie de 476,930 m2.  El terreno donde se 
encuentra el solar tiene una diferencia de cotas de aproximadamente 1,75 
metros y se trata de una arenisca compactada, además según un estudio 
realizado en dicho terreno, el cual nos ha sido facilitado, nos informa que la 
profundidad del firme se encuentra a 1,90 metros por debajo de la cota 
superficial. 
En el perímetro del solar  que estamos estudiando tenemos por una parte un 
edificio totalmente terminado, con un sótano de –4.50 metros y una altura 
superior a la del edificio que vamos a ejecutar, por otro lado tenemos la vía 
pública y en todo lo demás tenemos parcelas de las mismas características, en 
donde vamos a ejecutar un muro perimetral para contener las tierras que 
quedan por encima de la cota final de acabados, además en la zona donde se 
quede bajo se subirá el muro con fabrica de bloques de hormigón; Este muro 
podría realizarse medianero, para ello tendríamos que ponernos en contacto 
previamente con los dueños de los solares colindantes. 
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Pasamos ahora a ver el acceso al solar, se realiza a través de un vial 
totalmente urbanizado y dotado de un acerado de 1,5 metros de anchura. Este 
vial proporciona al solar todos los servicios necesarios para dotar a este terreno 
de la condición de solar como son: 
- Acometida a la red general de alcantarillado. 
- Acometida a la red general eléctrica. 
- Red general de abastecimiento de agua. 
- Acceso rodado. 
- Pavimentación de la calzada a que de frente y encintado de acera. 
Estos datos nos lo facilitaran  la oficina técnica del ayuntamiento a que 
pertenezcan dichos terrenos o en su caso las respectivas empresas 
suministradoras. 
La profundidad máxima del solar es de 32,14 metros, a partir del punto donde 
termina el acerado de la calle. 
La vivienda consta de planta baja y planta primera, el primer forjado ó forjado 
de saneamiento se encuentra a una cota superior a la de la calle. Dicha 
vivienda se encuentra en el interior del solar, teniendo como única medianería 
el edificio cuyo sótano se encuentra a la cota –4,50 metros. 
En la zona de cara a la vía pública tendremos que ejecutar un cerramiento de 
parcela que sirva como vallado y donde colocaremos los contadores de la 
energía eléctrica y del abastecimiento de agua. 
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Las plantas de la vivienda se encuentras distribuidas de la siguiente forma:  
- La planta baja consta de distribuidor, salón-comedor, cocina, aseo y la 
escalera de acceso a la primera planta; además de un porche exterior que 
hace las veces de entrada. 
- La planta primera ó planta alta consta de distribuidor, cuarto de baño 
completo y cuatro habitaciones, dos de los cuales disponen de puerta 
balconera y barandilla en el extremo del vierteaguas para poder salir. 
Todas las dependencias de la vivienda tienen ventilación directa al exterior bien 
a través de puerta ó ventana. 
La cubierta de la vivienda es inclinada con cuatro paños que vierten al exterior, 
con unos aleros  perimetrales que sobresalen de la fachada de la vivienda y a 
los que hemos dado terminación en cornisa. 
El acabado de las fachadas se ha realizado mediante ladrillo de cara vista. 
 
2. -DATOS DE PARTIDA 
 
Nos han sido facilitados 8 planos correspondientes al anteproyecto que ha 
precedido a este trabajo; encontrándose entre ellos: plantas de distribución 
baja y alta, alzado principal, alzado posterior, alzado lateral, el plano acotado 
del solar, el plano de situación de la vivienda dentro del solar y el plano 
topográfico del citado solar. 
También nos fue entregada una pequeña memoria, en la cual se exponían de 
forma muy abreviada el tipo de materiales que tenemos que utilizar y la forma 
de ejecución. Durante la realización del proyecto nos ajustaremos todo lo 
posible al anteproyecto que nos fue facilitado 
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3. -JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS.- 
 
 
 Para el desarrollo del siguiente proyecto se ha optado por los sistemas 
constructivos y materiales que a continuación se desarrollan. 
 Además explicaremos y  justificaremos las  modificaciones  realizadas sobre el 
anteproyecto de partida. 
 
3.1. -MOVIMIENTO DE TIERRA.- 
El movimiento de tierras se realizará por medios mecánicos ateniéndose a las 
plataformas de nivelación que figuran en la documentación gráfica. Una vez 
realizado esto se tirarán las cuerdas y se replantearán los pozos y zanjas 
necesarios para realizar la cimentación que más adelante se señala. Los pozos 
y zanjas se excavarán hasta llegar al firme, que según la documentación se 
encuentra a 1.90 metros por debajo de la capa superficial del terreno. 
 
       3.2. -CIMENTACIÓN.- 
Podemos distinguir dos zonas: 
- La zona donde se levanta el edificio se resuelve mediante zapatas aisladas 
que se unen entre sí mediante vigas riostras ó centradoras según el caso en 
que nos encontremos, como se representa en la documentación técnica.  
   Debido a la topografía del terreno habrá que realizar grandes pozos que 
lleguen hasta el firme, y a partir de esta cota habrá que rellenarlos con 
hormigón de subida de firme, para posteriormente realizar las zapatas con las 
medidas que se reflejan en la documentación. 
 Las zapatas de las losas de escaleras, tanto la de la cocina, como la de la 
entrada principal se realizaran con zapatas corridas. 
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Por otra parte tenemos la cimentación del muro perimetral; ésta se realizara 
con una zapata corrida medianera que también tendrá que arrancar del firme 
con hormigón de subida de firme hasta llegar a la cota necesaria para 
hormigonar la zapata con las medidas previstas.     
  Toda  la  cimentación  se  llevará  a cabo  tomando  como  referencia  la cota 
– 0.45 m, a partir de esta cota realizaremos todos las pozos y zanjas nece-
sarios para albergar las zapatas y vigas. 
      El muro perimetral del solar cumplirá la función de contener las tierras de los 
solares colindantes, y servirá como vallado de dicho solar, este muro se 
realizará de hormigón armado la zona encargada de contener tierras y se 
prolongará de bloques lo demás para ahorrar  en coste. 
 
 
         3.3. -ESTRUCTURA.- 
   La estructura se resuelve mediante pórticos planos de hormigón armado; 
cuyos componentes serán hormigón  HA-25 y ACERO B-400-S. Los pilares son 
de hormigón armado  de secciones 35 x 35 cms en enanos y planta baja y de 
30 x 30 cms en planta alta; Las jácenas son descolgadas debido a las grandes 
luces que deben salvar con secciones 40 x 45 cms. Los zunchos serán del 
mismo canto que el forjado y los espesores dependerán del caso. 
       Los pilares se ejecutaran según todo lo especificado en el anteproyecto 
mientras que las jácenas y los zunchos ha habido que modificarlos debido a 
que en el anteproyecto se proponían vigas planas que una vez estudiadas se 
ha comprobado que debido las luces que salvan son excesivamente anchas y 
quedan muy descentradas con relación a los pilares. 
     Los forjados serán unidireccionales, con bovedillas cerámicas y viguetas 
autorresistentes en el forjado de saneamiento (para evitar apuntalar debido al 
poco espacio que queda) y con viguetas semirresistentes en el forjado de 
planta primera y en el de cubierta. El canto de los forjados será de 29 cms. 
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     Los motivos que justifican esta elección son: 
-Menor coste que otros sistemas constructivos. 
-Las luces son pequeñas y la deformación por acción de las cargas escasa. 
-Se trata de un sistema constructivo muy utilizado y conocido por los operarios. 
Particularidades de cada forjado: 
- En el forjado de saneamiento se realizaran dos zunchos de 30 cms para situar 
la escalera, en uno de los zunchos se dimensionará para poder cargar el muro 
donde se apoya la losa y en el otro se dejaran armaduras de espera para poder 
anclar el arranque de la losa de  escalera. 
-En el forjado de la planta baja también se realizaran dos zunchos de 30 cms 
para delimitar el hueco de la escalera, en uno de ellos se dejara una armadura 
en espera para anclar la losa de escalera, además se volaran las viguetas y se 
colocaran negativos para resolver el trozo de forjado que queda al lado del 
hueco de la escalera. 
-En el forjado de la cubierta se colocarán molduras donde se necesite realizar 
los aleros, además se colocarán zunchos para el apoyo de todos los hastiales 
de cubierta según se indica en la documentación gráfica. 
 Además de todo esto, y para todos los forjados, en la zona donde sobresale el 
edificio la jácena correspondiente se sobredimensionará su ancho lo necesario 
para adaptarse al saliente del edificio. 
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     3.4. -ALBAÑILERIA.- 
Los cerramientos se ejecutarán con ½ pie de ladrillo cara vista, enfoscado en 
su cara interior con mortero de cemento y arena de dosificación 1:4; sobre el 
cual se colocará el aislamiento térmico, este estará compuesto por paneles de 
lana de roca de 5 cms de espesor. La cámara donde se colocara el aislamiento 
tendrá un ancho de 7 cms, quedando por tanto 2 cms de holgura y separación 
con el tabicón, formado por ladrillo hueco doble que conforma la cara interior, y 
que se tomará con mortero de cemento y arena 1:6. 
    El tabicón se revestirá según el caso con un enlucido de yeso YG o con un 
alicatado en los cuartos húmedos. 
En las zonas donde el edificio es medianero se sustituirá el ½ pie de ladrillo 
cara vista por un ladrillo hueco doble, y así reducir costes sin reducir las 
cualidades aislantes del cerramiento. 
El ladrillo visto a utilizar será el comercializado por la cerámica “ELU” en el 
modelo “TAJO”. 
 Los motivos que justifican este tipo de cerramiento son: 
- El aislamiento en el interior del cerramiento confiere una mayor rapidez de 
respuesta ante la aportación de calor; alcanzándose la sensación de confort 
térmico en el interior de forma rápida. 
- Para la realización de aislamiento exterior es precisa la utilización de sistemas 
constructivos y acabados más complejos; que encarecerían el coste de la obra. 
- El cerramiento presenta un coeficiente de transmisión térmica no muy 
elevado, que permite que las pérdidas térmicas no sean importantes, 
manteniéndose la vivienda dentro de los límites prescritos por la norma de 
obligado cumplimiento NBE-CT-79. 
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- El comportamiento higrotérmico de este tipo de cerramiento es bueno, no 
produciéndose condensaciones superficiales ni intersticiales, que ocasionarían 
la aparición de manchas de humedad producidas por la condensación. 
 Las particiones se realizarán  con panderete de ladrillo hueco doble de 7 
centímetros de espesor, tomado siempre con mortero de cemento y arena 1:6; 
excepto en las dos últimas hiladas, que se realizarán con yeso YG; realizándose 
posteriormente la unión al forjado con este mismo material. 
La utilización de ladrillo hueco doble confiere estabilidad a los tabiques, 
pudiendo realizarse las rozas  para alojar las instalaciones son peligro para la 
estabilidad de la partición. 
La formación de pendiente para la cubierta  se realizará: con  ½ pie de ladrillo 
hueco doble la  formación de cumbreras y limatesa, y con ladrillo hueco doble 
de 7 cms tomado con mortero bastardo 1 : 4 : 9. los tabiques palomeros.  
La chimenea se realizará mediante la colocación de interior metálico 
prefabricado de la marca “VICLO” revestido con material incombustible 
(ladrillos y mortero refractario) con boca de 63,5 x 37,5 cms y conducto de 
evacuación de humos de 20 cms de diámetro. 
Los conductos de ventilación se ejecutaran con piezas prefabricadas 
cerámicas de 20 x 20 cms revestidos con ladrillo hueco sencillo hasta el 
último forjado y a partir de este con  ½ pie ladrillo hueco doble, ira rematado 
con aspirador estático realizado con hormigón prefabricado. 
La formación de peldaños se realizara con ladrillo hueco doble tomados 
con mortero de cemento en exteriores y con yeso negro en interiores. 
 Los dinteles tanto en puertas como en ventanas estarán formados por 
chapa metálica de 1 cm de espesor  y llevaran soldados unos redondos que 
se anclaran al forjado superior. 
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En la zona que queda desde la puerta de entrada a la parcela hasta el 
porche se realizara un tabique de ladrillo hueco sencillo que posteriormente 
se enfoscará para evitar estar en contacto con el muro medianero. 
 
3.5. -CUBIERTA.- 
Se ha elegido la misma solución que se nos especificaba en el 
anteproyecto “CUBIERTA INCLINADA DE TEJA CURVA CERAMICA ROJA", 
la inclinación será del 30 %. 
La cubierta consta de 4 paños, con unas dimensiones comprendidas entre 
15 y 35 m2 aproximadamente. 
Los canalones serán circulares formados por plancha de cinc con una 
pendiente del 1,5 %. 
Este tipo de cubiertas estará formado por: 
-Rasillones de 1 metro de longitud que apoyaran sobre los tabiques 
palomeros. 
-Encima de los rasillones se extenderá una capa que servirá como capa 
de compresión 
-mortero de agarre para colocar las tejas, este mortero será de 
dosificación pobre para evitar fisuras. 
-Aislamiento térmico colocado sobre el forjado y entre los tabiques 
palomeros y debajo de este una barrera de vapor formada por oxiasfalto 
sobre imprimación de base asfáltica que podremos eliminar sí la cámara esta 
ventilada. 
El material de cubrición estará formado por teja curva cerámica que 
sumistra la empresa VALERA S.A. tomadas con mortero de cemento 1:9. 
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Se ha elegido este tipo de cubierta  
-por ser un sistema muy utilizado en la zona. 
-tener pocos problemas de humedades siempre que se consiga su 
correcta puesta en obra. 
-ser un sistema muy conocido por los operarios.  
-dar un  buen acabado estéticamente. 
Además de todo lo visto anteriormente habrá que realizar una adecuada 
disposición de todos los elementos complementarios para solucionar los 
puntos singulares de la cubierta: 
- Alero horizontal con canalón visto. 
- Cumbrera (faldón con faldón), cubierta a dos aguas. 
-  Faldón con plano vertical (cubierta a un agua). 
- Borde paralelo a la línea de máxima pendiente. 
- Encuentro con paramento vertical. 
- Encuentro lateral paralelo a línea de máxima pendiente. 
- Encuentro con un conducto vertical. 
Todos estos detalles se acompañan en la documentación gráfica. 
 
  3.6. – REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS.- 
Los solados de las dependencias se ejecutaran con piezas de gres extrusiado 
“GRESMANC” en zonas húmedas, terrazo de china gruesa en las demás 
habitaciones y piezas de mármol para resolver el peldañeado y la meseta de 
la escalera interior; todo esto se especifica en documentación gráfica. 
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Las piezas se tomarán siguiendo las prescripciones especificadas en las NTE 
referidas a revestimientos. Las baldosas se tomaran con mortero de cemento 
sobre cama de arena, tal y como se describe en el detalle contenido en la 
documentación gráfica. El espesor de la cama de arena será tal que 
proporcione al solado terminado un espesor de 8,5 cms. 
El rodapié tendrá una altura de 8,6 cms y será también de “GRESMANC”, de 
idénticas características e igual modelo que las piezas que componen el 
solado. 
Además, esta misma marca fabrica también, y bajo el mismo color piezas 
para resolver el solado de los peldaños, la meseta el recubrimiento de las 
tabicas y el rodapie, resuelto a montacaballo mediante las piezas especiales 
suministradas. 
La chimenea se decorará también con piezas de la casa “ GRESMANC”  
utilizando: moldura P.V.C, remate de zócalo, tabica decorada y media caña. 
   En cuanto a la colocación se realizará siguiendo la forma descrita en el 
plano de replanteo de solados, para cuya ejecución se han tenido en cuenta, 
tanto  cuestiones estéticas, como el aprovechamiento de las piezas. 
 Las juntas entre piezas se rellenaran con un mortero fluido compuesto por un 
60 % de arena fina y un 40 % de cemento, se extenderá rellenando bien todas 
las juntas, después de rejuntar y una vez seco se eliminará el sobrante con un 
estropajo o cepillo no metálico. Las juntas serán de aprox. 1 cm de espesor. 
 Para el corte de las piezas se utilizara bien una rulina de vidia gruesa o una 
mesa de corte utilizando disco de diamante de corte continuo en vía húmeda. 
 Para el solado del porche y de las zonas pavimentadas se colocará un 
pavimento a base terrazo de garbancillo de 40 x 40. 
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Los alicatados se realizaran con piezas de cerámica vitrificada de 20 x 20 cms 
de la casa “ MAINZU”. Para la cocina se colocará la serie “LITOS “ de color 
marrón, mientras que para los baños será la serie “DELFOS” en azul, ambas 
series se suministran con sus piezas ornamentales especiales, tales como 
piezas decoradas y cenefas. 
Por otra parte los vierteaguas se resolverán mediante piezas fabricadas a 
medida, con granito de color gris raspado. Estas piezas llevarán bajo ellas un 
doblado protegido con una membrana impermeabilizante. 
 
3.7.-ESCAYOLAS.- 
Los techos de las zonas comunes como son pasillos, escaleras, distribuidor, 
así como de los locales húmedos se realizarán con falsos techos de placas de 
escayola de 20 mm de espesor. La sujeción se realizará mediante cañas tal y 
como se describe en la documentación gráfica, colgándose del forjado superior. 
Con las mismas placas de escayola se ejecutará unas falsas vigas en el salón 
de la planta baja y en las habitaciones de la parte izquierda de la planta baja, 
tal y como se describe en la documentación gráfica. Estas falsas vigas sirven 
para tapar el paso de los conductos eléctricos por debajo de las verdaderas 
vigas, de forma que no se vean dichos conductos. 
3.8. – REVESTIMIENTOS CONTINUOS.- 
Se realizara un enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm de espesor en 
toda su superficie con mortero de cemento y arena de río 1:4  del tabique de 
ladrillo hueco sencillo que se realizará desde el porche hasta la puerta de 
entrada a la parcela, pegado al muro del edificio medianero. 
En cuanto a los revestimientos continuos interiores, se realizarán mediante un 
guarnecido maestreado con yeso grueso YG y enlucido con yeso fino YF de 
15 mm de espesor total en superficies horizontales y verticales. 
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3.9. – CARPINTERIA.- 
La carpintería exterior se resolverá con perfiles de aluminio extrusionado 
conforme a la norma UNE 38.337; del modelo compacto, conformado en 
hilera y plegado, con tratamiento de protección por medio de lacado de 13 
micras de color blanco. El grosor mínimo del perfil será de 1,5 mm. Estará 
preparado para recibir un acristalamiento climalit con dos lunas de 4 mm, y 
cámara de aire de 6 mm. 
Las dimensiones de la carpintería se realizara a medida para adaptarnos a las 
dimensiones, condicionadas por el replanteo de albañilería, debido 
principalmente a la ejecución de la fachada con ladrillo visto. 
Todas las ventanas y puertas serán correderas excepto la puerta de entrada 
principal  que será abatible. 
La barandilla del porche, escaleras y balcones estará formada por:  
- bastidor de aleación de aluminio, hueco, cuadrado con un acabado 
anodizado de 15 micras. 
- Entrepaños para el relleno de huecos del bastidor formado por panel de 
plástico de espesor 10 mm, y armado. 
- Pasamanos fijado al bastidor de aleación de aluminio, con un acabado 
anodizado de 15 micras. 
La carpintería interior estará formada por tableros armados de madera de 
roble, prefabricados, con cerco de roble y precerco de madera de pino, para 
barnizar en su color. 
Los espesores de las puertas serán de 35 mm. 
 La barandilla de la escalera interior será de roble de 90 cms de altura, 
formada por pasamanos 7 x 6,5 cm,  rastrel inferior de 7x10 cm. y balaustres 
torneados de 5x5 cm. ensamblados y barnizada en su color. 
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 3.10. – VIDRIOS.- 
Los vidrios  serán climalit con dos lunas incoloras de 4 mm y  cámara de aire 
de 6 mm, que en los baños se sustituirán por lunas de vidrio traslúcido. 
 
3.11. - PINTURAS.- 
Todos los paramentos enlucidos de la vivienda tanto los verticales como los 
horizontales se pintarán con pintura plástica de color blanco, mate y de 
acabado liso. 
 El paramento exterior enfoscado también se pintara de color blanco con 
pintura plástica. 
 
3.12. - INSTALACIÓN DE FONTANERIA.- 
     Se realizará con  tubería de cobre rojo, prácticamente puro, estirado sin 
soldaduras, desoxidado con fósforo y estancos a una presión mínima de 10 
atm, según normas UNE 37.101 y 37.103. 
La elección de este material se respalda por: 
- Su gran resistencia a la corrosión. 
- Perdidas de carga sumamente reducidas, gracias a su acabado 
interior completamente liso. 
- Material de fácil instalación, fácil mecanizado y fácil manipulación. 
- Suministro de tal forma que se disminuye en gran medida el número 
de empalmes. 
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- Seguridad de funcionamiento, ya que sus empalmes son de gran 
calidad y duración. 
       El agua caliente se obtendrá a partir de un calentador instantáneo a gas, 
de 15000 Kcal. 
Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada  y de color blanco, da la 
marca “ROCA” y el modelo “DAMA”. La bañera será de las mismas 
características pero de hierro fundido y en el modelo “GENOVA”. El plato de 
ducha acrílico en el modelo “BOURBÓN”. 
 El fregadero será de dos senos del modelo “DUO” y de acero inoxidable. 
La grifería será  de la marca “ROCA” en el modelo “MONOJET”, cromada, con 
el sistema de hidromezcladores automáticos, excepto los grifos del patio y las 
tomas de lavadora y lavavajillas. 
 
3.13. - INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.- 
El saneamiento del edificio  se realizará de P.V.C. a base de policloruro de 
vinilo rígido, tanto en los de los diversos aparatos como de las bajantes. 
El canalón se realizará de cinc e irá colocado en todo el perímetro  excepto en 
la zona donde el edificio es medianero. 
Las arquetas se realizarán de fabrica de ladrillo de ½ pie de espesor tomado 
con mortero de cemento de 1:6, con enfoscado de cemento interior y bruñido, 
estas se dispondrán perimetralmente rodeando al  edificio como se refleja en 
la documentación gráfica. 
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3.14. - INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- 
  La instalación constará de seis circuitos independientes, destinados: 
- 2 a alumbrado. 
- 1 a electrodomésticos. 
- 1 a cocina 
- 1 a calefacción. 
- 1 a otros usos. 
 Cada circuito tendrá dispositivo de protección a través de P.I.A.S, según el 
reglamento de Baja Tensión; siendo la tensión nominal de servicio de 220 V, y 
la potencia de 8000 W que corresponde a un nivel de electrificación elevado. 
El tipo de contador será monofásico. 
 
3.15. - INSTALACIÓN DE TELEFONÍA.- 
  Se realizará una instalación con dos tomas, una se colocará en el dormitorio 
principal en la planta alta y la otra en el salón-comedor de la planta baja. 
 
3.16. - INSTALACIONES ESPECIALES.- 
     Para la recoger la señal de televisión la vía satélite se obtendrá a través de 
una antena colocada en la cubierta del edificio, mientras que la televisión por 
cable será a través de una acometida a la arqueta que tengamos destinada 
para esto en el vial. 
     Los cables de las dos líneas llegarán al salón-comedor donde se juntarán y 
a partir de aquí se repartirán a cada una de las estancias del edificio. 
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   La instalación del portero automático se realizará colocando el pulsador en 
la puerta de entrada a la parcela y los telefonillos de escucha uno colocado en 
cada planta del edificio. 
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ANEXOS 
 
 
 
                  ANEXO 1.- CÁLCULO DE SUPERFICIES. 
 
 
CUADROS DE SUPERFICIES UTILES: 
 
 
 
PLANTA BAJA...................................................SUPEFICIE ÚTIL (m2). 
• Pasillo......................................................................9,45 
• Cocina......................................................................12,67 
• Despensa.................................................................. 1,05 
• Salón-comedor.........................................................26,06 
• Baño 1.......................................................................5,19 
• Porche (1/2)................................................................6,86 
TOTAL SUP. ÚTIL.................................................................61,28 
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PLANTA ALTA............................................SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
• Ditribuidor...............................................................9,93 
• Dormitorio 1...........................................................10,99 
• Dormitorio 2............................................................10,71 
• Dormitorio 3............................................................13,05 
• Dormitorio 4............................................................14,52 
• Baño 2........................................................................7,87 
TOTAL SUP. ÚTIL................................................................67,07 
 
CUADRO RESUMEN DE LA SUPERFICIE ÚTIL:  
 
 
CUADRO RESUMEN...........................................SUP. ÚTIL (m2). 
• PLANTA BAJA....................................................61,28 
• PLANTA ALTA...................................................67,07 
TOTAL SUP. ÚTIL........................................................128,35 
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CUADRO RESUMEN DE LA SUP. CONSTRUIDA: 
 
 
 
 
VIVIENDA..................................................SUP.CONSTRUIDA(m2). 
• PLANTA BAJA..................................................90,78 
• PLANTA ALTA..................................................83,61 
TOTAL SUP.CONSTRUIDA.........................................174,39 
 
LA RELACIÓN ENTRE LOS TOTALES DE LAS SUPERFICIES 
UTILES Y LAS CONSTRUIDAS ES: 
K = 128,35 / 174,39 = 0,736 < 1. 
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ANEXO 2.- CÁLCULO DE ELECTRICIDAD. 
 
 
Según se establece en la NTE , se  fijarán tres niveles de electrificación en las 
viviendas, A,B, o C, en función de las utilizaciones y de la superficie útil. 
La vivienda objeto de nuestro estudio pertenece al nivel A; según las 
prescriciones del anteproyecto, al especificarnos que el nivel de electrificación 
sería elevado. 
La potencia de la totalidad de la instalación del tipo A será de 8.000 W. 
 La instalación estará compuesta por seis circuitos, que se definen en 
la documentación gráfica. Estos serán: 
 
 
 
CIRCUITO INTENSIDAD (A) 
ALUMBRADO                                 10 
ALUMBRADO                                 10 
LAVADORA, LAVAVAJILLAS, 
CALENTADOR 
                                20 
COCINA                                 25 
CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 
                                25 
OTROS USOS                                 16 
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El diseño de la instalación se ha ejecutado cumpliendo los mínimos en 
cuanto a número puntos de luz y de enchufes mínimo por estancia, en función 
del destino de la estancia en unos casos y en otros de su superficie o 
longitud.         
  
En todo momento se han respetado las prescripciones establecidas en 
la tabla que aparece en el capítulo de cálculo de instalaciones de Baja 
Tensión de la NTE de Instalaciones (Volumen 1). 
 
A pesar de que el calentador colocado en la vivienda es de gas, se 
dejará previsto el accionamiento del calentador de agua, mediante un 
interruptor de corte bipolar de 10 Amperios; con el único objetivo de cumplir la 
prescripción expresada en la norma. 
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ANEXO 3.- CÁLCULO DE SANEAMIENTO.. 
 
 El cálculo de las dimensiones de los elementos que componen la red 
de saneamiento se ha ejecutado siguiendo las prescripciones de la NTE 
correspondiente, teniendo en cuenta laos siguientes datos de partida: 
El Diámetro D preciso para el desagüe de cada aparato viene dado en 
la correspondiente especificación, que se adjunta en la documentación 
técnica. 
El Diámetro D preciso en cada tramo de las derivaciones, bajantes y 
colectores de la red se determina en la tabla perteneciente a la citada NTE, a 
partir de: 
1.- La superficie de cubierta que se evacua por el tramo en estudio y la zona 
pluviométrica del edificio. 
 Cáceres, zona donde suponemos situada nuestra vivienda, 
corresponde a la zona Y. 
2.- El número de aparatos evacuados por el tramo. 
3.- La pendiente de la tubería en dicho tramo. 
 
Entrando en la citada tabla con las superficies de las cubiertas (que 
aparecen reflejadas en la documentación técnica, dentro del plano de 
superficies) y considerando que la vivienda se encuentra situada en la zona Y; 
y considerando para cada tramo el número de aparatos y de inodoros que 
desaguan en él, se obtienen, para cada tramo, los diámetros que figuran en la 
documentación técnica. 
Luego se habrá de tener en cuenta otra prescripción de la norma: 
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Las bajantes serán de diámetro constante en toda su longitud e igual al 
obtenido para el tramo de mayor caudal; luego asignaremos a toda la 
columna el diámetro mayor de todos los obtenidos, que lógicamente será el 
obtenido para el tramo inferior. 
Luego, y partiendo de los diámetros obtenidos de la primera tabla, 
entramos en otra que nos proporciona las dimensiones mínimas necesarias 
de las arquetas, según el diámetro del colector de salida de éstas.  
Las dimensiones resultantes de tal cálculo son las que se especifican 
en la documentación técnica. 
Es importante señalar que la pendiente considerada para las 
conducciones horizontales durante todo el proceso de cálculo ha sido del 3%, 
tal y como consta en la documentación aludida. 
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ANEXO 4.- CÁLCULO DE FONTANERIA.. 
 
 El cálculo de las dimensiones de los elementos que componen la red 
de fontanería se ha ejecutado siguiendo las prescripciones de la NTE 
correspondiente, teniendo en cuenta los siguientes datos de partida:  
Se han calculado separadamente la instalación de agua fría y la de agua 
caliente. 
• AGUA CALIENTE: 
El Diámetro D preciso para cualquier tramo de conducción se 
determina la tabla 1 en función del número de grifos servido por el tramo en 
estudio, y del uso a que se destine el edificio. 
 Para él calculo del calentador instantáneo se ha utilizado la tabla 10, a 
partir del número de grifos servidos por el mismo. 
• AGUA FRIA: 
 El Diámetro D preciso para cualquier tramo de conducción se determina la 
tabla 1 y 2 en función del número de grifos o fluxores servidos por el tramo 
en estudio, y del uso a que se destine el edificio. 
En cuanto al calculo del grupo de presión no ha hecho falta debido a que 
nuestro edificio se encuentra en una zona con suficiente presión para no 
necesitar dicho aparato. 
Los datos de los cálculos vienen reflejados en la documentación gráfica. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 
 
 
 
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
2.-CIMENTACIÓN. 
 
3.- SANEAMIENTO. 
 
4.- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 
 
5.- ALBAÑILERIA. 
 
6.- CUBIERTA. 
 
7.- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS. 
 
8.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS. 
 
9.- CARPINTERIA DE MADERA. 
 
10.- CARPINTERIA DE ALUMINIO. 
 
11.- CERRAJERÍA. 
 
12.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
13.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
14.- VIDRIOS. 
 
15.- PINTURAS. 
 
16.- PUESTA A TIERRA. 
 
17.- INSTALACIONES ESPECIALES. 
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1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 
La topografía que presenta  el terreno hace necesaria la realización de 
un desmonte  y un vaciado hasta llegar a la cota –0,45 donde comenzará la 
cimentación.  
 
El solar  que rodea la vivienda se puede dividir en varias partes según su 
cota de acabado, por un lado tenemos zona pavimentada formada por terrazo 
de garbancillo con cota de acabado de –0,05, zona de las mismas 
características que la anterior y que sirve de acceso a la vía pública con cota   
–0,00  y por último zona ajardinada formada por 30 cm de tierra vegetal con    
4 cm  de mantillo para césped con cota de acabado –0,10. 
 
 En el acerado del vial se establecen las cotas +0,52 y –0,10 m , por 
considerarse que este no va a sufrir ninguna variación durante el periodo de 
ejecución de la obra, de este modo tendremos dos referencias fijas a las cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 
y verticales de los puntos del terreno. 
 
 Debido a las condiciones en las que se encuentra el terreno tendremos 
una primera fase del desbroce de la capa vegetal, seguidamente realizaremos 
las plataformas de nivelación que figuran en la documentación gráfica, y por 
último la excavación de pozos y zanjas hasta llegar al firme. 
 
 Una vez realizado el desmonte y el vaciado en  todo el solar se 
procederá a la colocación de camillas, para situar los ejes en los cuales 
basaremos el replanteo de los pozos y zanjas. En principio situaremos los ejes 
representados en los planos que serán perpendiculares a la línea de fachada y 
paralelos respectivamente a los cerramientos de fachada y lateral derecho y 
que pasarán por los ejes de vigas y zapatas. Estos ejes nos servirán para la 
realización de todas las operaciones de movimientos de tierras. 
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 Las camillas se colocarán en la zona perimetral del solar, excepto las 
que no podamos colocar debido al edificio medianero, que se colocarán 
tomadas con mortero de cemento en el muro medianero. 
 
 Sobre el terreno se dibujarán líneas paralelas a los ejes, con las 
distancias necesarias según las dimensiones de las zapatas y las vigas, de 
este modo tendremos replanteada toda la cimentación. 
 
 Una vez marcada la situación de todos estos elementos sobre el terreno, 
se procederá a retirar las cuerdas y a realizar la excavación de pozos y zanjas, 
comenzando por los elementos más interiores y terminando por los más 
exteriores y próximos al acerado. Este orden se establece única y 
exclusivamente por motivos de accesibilidad de la maquinaria; cuya 
intervención será requerida; aún existiendo siempre la posibilidad de realizar la 
excavación a mano. 
 
 La profundidad de las excavaciones se ajustará a la especificada en la 
documentación gráfica más 10 cms de hormigón de limpieza necesarios por las 
características del terreno. Esta profundidad se determinará mediante un nivel 
de obra. 
 
 Aunque por las características del terreno se hace  innecesario realizar 
encofrados en los elementos de cimentación, se deberá realizar un perfilado 
manual de paramentos y fondos antes de hormigonar. 
 
 La topografía del terreno hace innecesario los trabajos de relleno ya que 
seguidamente encima de la zapata y vigas se dispondrá las capas de 
encachado y solera.  
 
Los movimientos de tierra cuya realización sea necesaria para la 
ejecución de saneamiento se realizará por medios mecánicos, excepto los 
pozos para las arquetas, quedadas sus dimensiones se ejecutarán a mano. 
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Durante la ejecución de este capítulo será necesaria la realización de 
otros trabajos, como la realización del colector, pozos de registro en el caso de 
no existir este, arquetas, etc a cuyo replanteo se procederá previamente y 
basándonos siempre en la documentación gráfica. 
 
La zanja necesaria para la zapata continua del muro de cerramiento o de 
vallado del solar, será de 80 cm de anchura y se realizará seguidamente a los 
pozos y zanjas de la cimentación de la vivienda, dejando sin ejecutar la zona 
de acceso de las máquinas y camiones hasta el final para no dificultar su 
acceso. 
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2.- CIMENTACIÓN 
 
 La cimentación proyectada, se divide en dos zonas bien diferenciadas, 
por una parte tenemos la cimentación de la vivienda a base de zapatas 
aisladas unidas con vigas riostras o de atado según el caso y por el otro 
tenemos la cimentación del muro del cerramiento del solar formada por una 
zapata medianera y muro de contención. 
 
 Aparte en la zona pavimentada tenemos una capa de encachado de 
bolos colocada por encima de la cara superior de las zapatas y vigas 
compuesta por una capa de 20 cm de árido rodado de espesor comprendido 
entre 25 y 35 mm, extendido y nivelado, seguidamente a este capa 
realizaremos una solera de hormigón de 15 cm de espesor, con hormigón de 
las mismas características que el hormigón del resto de la cimentación y para 
cuyo encofrado nos servirá el muro perimetral de cerramiento. 
 
 Las dimensiones de todos los elementos figuran en la documentación 
gráfica. 
 
 Previo al hormigonado la dirección facultativa aprobara el replanteo de 
los elementos para lo cual únicamente será necesario comprobar las distancias 
entre los puntos que hemos considerados fijos y los ejes que sirven como base 
del replanteo. Luego se procederá a tirar las cuerdas, y a comprobar las 
dimensiones de cada uno de los elementos, por último se comprobará si el 
firme es el que se buscaba. 
 
 Se procederá al vertido de hormigón de limpieza, que tendrá como 
especifica la documentación gráfica un espesor de 10 cm; excepto en el caso 
de las zapatas en las que será necesario hormigón de subida de firme más los 
10 cm del hormigón de limpieza. 
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Se colocarán las armaduras limpias, apoyadas en unos soportes( pates 
de  separación) destinados a tal fin. No presentarán defectos de superficie y 
cumplirán todas las especificaciones expresadas en el apartado de controles 
de este documento. 
 
 La colocación de las armaduras de los pilares de la planta de 
cimentación deberá de realizarse con sumo cuidado para que siempre queden 
las medidas de recubrimiento necesarios cuidando su correcta disposición y 
estabilidad. 
 
 También colocaremos manguitos o tubos pasa muros en la zapata del 
muro de cerramiento de tal forma que los conductos la atraviesen de forma 
perpendicular. En el caso del colector de acometidas como el diámetro es 
superior a 15 cm será necesario realizar un refuerzo de armadura. En todos los 
demás casos el saneamiento quedará exterior a la cimentación del edificio y no 
nos encontraremos con este problema. 
 
 Las zapatas se hormigonarán a excavación llena, no admitiéndose 
encofrados perdidos. Si las paredes no presentasen suficiente estabilidad se 
dejarían en su talud natural, y se encofraría provisionalmente y, una vez 
retirado el encofrado, se rellenarían y compactarían el exceso de excavación. 
 
 Se prestará especial atención en el hormigonado de las piezas de 
cimentación que vayan a estar en contacto con el edificio medianero, 
colocando una lámina de porexpan de 2 cm de espesor para evitar el contacto 
de las cimentaciones de los dos edificios. 
 
 El vertido del hormigón se realizará desde una altura  no mayor de 1 m. 
Compactándose por tongadas inferiores a 50 cm, de tal manera que no se 
produzca una disgregación de los áridos y que las armaduras no experimenten 
movimientos, ni queden coqueras y que el recubrimiento sea igual o mayor a 
35 mm. 
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 La compactación se realizará mediante  vibrado. Suspendiendo el 
hormigonado siempre que las temperaturas que se prevean sean superiores a 
40º C o inferiores a 0º C. 
 
 El curado del hormigón se realizará manteniendo húmedas las 
superficies, mediante riego directo que no produzca lavado y durante no menos 
de 7 días. 
 
 No se desencofrará el muro hasta transcurridos como mínimo 7 días. 
 
 El hormigón que se empleará para la cimentación será HA-25. Este dato 
y todos los demás como son: dimensiones, forma de cada elemento, armado, 
etc., vienen condicionados por el cálculo, y nos fueron entregados en el 
anteproyecto. 
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3.- SANEAMIENTOS 
 
 El saneamiento de la vivienda se ha proyectado de tal forma que 
siempre que sea posible las arquetas quedan fuera de los limites abarcados 
por la cimentación, para así evitar los problemas del paso de colectores a 
través de la cimentación. 
 
 Hemos realizado una red evacuación mediante sistema unitario de tal 
forma que por una sola red evacuamos tanto las aguas residuales como las de 
lluvia. 
 
 Los colectores no presentan pendientes inferiores al 3%, para evitar 
problemas de sedimentación se llevará a cabo tal y como se indica en los 
planos del replanteo del saneamiento, en los cuales queda establecida la cota 
de entrada y de salida de los colectores en las arquetas. 
 
 Las arquetas se realizarán de obra mediante fábrica de ladrillo perforado 
de medio pie de espesor, y tapa de hormigón armado sobre perfil laminado, 
bruñidas en su interior con mortero de cemento, tal y como se indica en los 
planos de detalles. Los colectores irán  sobre  lecho de arena. El tramo de 
acometida irá reforzado por encima mediante capa de hormigón de 50 cm. 
 
 Las bajantes serán de P.V.C., distinguiremos entre las exteriores o de 
recogida de agua de lluvia y las interiores o de recogida de agua residuales. 
Las exteriores irán fijadas al cerramiento mediante abrazaderas y se 
protegerán los dos metros inmediatos sobre el nivel del suelo con contratubo 
de fundición mientras que las interiores irán cogidas también con abrazaderas y 
el paso de forjados y de cerramientos se sellará con masa asfáltica. 
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 Los desagües de aparatos sanitarios, fregaderos y electrodomésticos 
serán de P.V.C. de idénticas características a los anteriormente descritos y 
tendrán los diámetros especificados en el cuadro que se adjunta en la 
documentación gráfica. 
 
 En el cuarto de baño de la planta alta los desagües de bañera, lavabo y 
bidé se realizarán mediante derivaciones que vierten al bote sifónico el cual se 
conectará a la bajante o al mangetón, que es el conducto que a la vez sirve de 
desagüe al innodoro, de esta forma tendremos todo el saneamiento del cuarto 
de baño registrable bajo el falso techo. 
 
   En el cuarto de baño de la planta baja y la cocina los desagües se 
solucionarán con sifones individuales que se llevarán por el interior del 
cerramiento hasta la bajante, ya que, el forjado de saneamiento no es 
accesible. 
 
 En la cámara que queda por debajo del forjado de saneamiento 
colocaremos unas rejillas metálicas para así tener esta siempre ventilada y así 
evitar problemas de humedades. 
 
 Las zonas pavimentadas de la parcela se realizarán con las pendientes 
indicadas en la documentación gráfica para recoger las aguas y llevarlas hasta 
las arquetas sumideros que hemos colocado. 
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4.- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 
 
 Toda la estructura del edifico se realizará de hormigón armado, los 
forjados serán unidireccionales y las losas de escalera se realizarán también de 
hormigón armado. 
 
 Las cimbras y encofrados serán de suficiente resistencia y rigidez como 
para resistir, sin asientos  ni deformaciones, las cargas y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso 
de compactación del hormigón. 
 
 Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir perdidas 
de lechado. Las superficies interiores de estos aparecerán limpias en el 
momento del hormigonado. Si los encofrados fuesen de madera se 
humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 
También se hará uso de desencofrantes siempre bajo la Dirección Facultativa. 
 
 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, 
pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo 
con las indicaciones facilitadas por el calculista sujetas entre sí y al encofrado 
de tal forma que no puedan experimentar movimientos durante el periodo de 
compactación del hormigón, y permitan a este envolverlas si dejar coqueras y 
cumpliendo con los recubrimientos mínimos. 
 
 Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del 
proyecto realizándose esta operación en frío y a velocidad moderada por 
medios mecánicos. 
 
 En cuanto a los recubrimientos mínimos a tener en cuenta, cuando se 
trate de armaduras principales, será igual o superior al diámetro de las barras 
dicha distancia será, igual o superior a:  
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- 1 cm, si los parámetros de la pieza van a ir protegidos. 
- 2cm, si los parámetros de la pieza van a estar expuestos a intemperie o a 
condensaciones. 
- 2 cm, en las partes curvas de la barra. 
 
La máxima distancia libre entre las armaduras exteriores y las paredes 
del encofrado será de 4 cm. Pudiendo prescindirse de esta limitación en 
elementos enterrados, o en los hormigonados con técnicas especiales. 
Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que s estimen 
oportunos de manera que se consigan las resistencias prescritas en los 
distintos documentos del proyecto, en la parte facilitada por el calculista 
encargado de la estructura. 
La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será en 
general de 400 kg. 
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y 
homogénea de los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el 
árido bien recubierto de pasta de cemento. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados 
para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar 
variación sensible de  las características que poseía recién amasado. 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones 
se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 
adoptarán las debidas precauciones  para evitar la disgregación de la mezcla. 
No se colocarán en obra capas de tongada de hormigón cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta 
a la superficie. 
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Si el transporte, la colocación o la compactación de los hormigones se 
realizaran empleando técnicas especiales, se procederá con arreglo a las 
normas de buena práctica, propias de dichas técnicas. 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado, no previstas 
en los planos, se situarán tales juntas en dirección lo más normal posible a la 
de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 
a fuertes tracciones. 
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 
hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección 
apropiada. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o 
árido que haya quedado disgregado y se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto. 
Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza 
de las juntas. 
Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de 
hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la 
temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua del 
amasado. 
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol, y 
especialmente del viento para evitar que se deseque. 
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Si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados centígrados, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que la Dirección Facultativa emita su 
autorización expresa. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón 
deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando 
para ello las medidas adecuadas. 
El curado podrá realizarse mediante riego directo. Si el curado se realiza 
empleando técnicas especiales, se procederá con arreglo a las normas de la 
buena práctica, propias de dicha técnica. 
Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado, como los 
apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 
estructura. 
La seguridad no debe resultar en ningún momento inferior a la prevista 
para la obra en servicio.  
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar  daños en los elementos ya hormigonados. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las 
disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a 
lo indicado en el proyecto. 
Se prohibe el empleo de materiales (agua o áridos) capaces de aportar 
sales solubles al hormigón. 
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• FORJADOS.- Se realizarán con viguetas semirresistentes de 10 cm de 
suela y 12 centímetros de altura de celosía. Se ajustarán los tipos de 
viguetas y los negativos colocados a los extraídos del cálculo del forjado; y 
la disposición de éstos elementos se realizará siguiendo los planos de 
forjados incluidos en la documentación gráfica. La bovedilla será  
cerámica, y el intereje de 70 cm. 
Los aleros del forjado de cubierta sobresaldrán de la cara exterior del 
cerramiento 40 cm y se realizarán con las mismas características que el 
resto del forjado.  
• SOPORTES Y JÁCENAS.- Los soportes tendrán armadura de acero , al 
igual que los zunchos, vigas y demás elementos.   La armadura de los 
pilares se ajustará a la descrita en el cuadro de pilares adjunto en la 
documentación técnica. 
  Previo al hormigonado se comprobará que la colocación de las 
armaduras es correcta, no presentan defectos, la separación de los 
encofrados es la suficiente para asegurar el recubrimiento mínimo de 35 
mm, y que los encofrados están limpios y bien apuntalados.  Durante el 
hormigonado se seguirán las normas ya expuestas en el capítulo de 
cimentaciones y las recogidas en la normativa actualmente en vigor EHE-
98. 
 El curado se realizará  mediante riego directo que no produzca lavado. 
No se desencofrarán los soportes hasta transcurridos un mínimo de 5 
días ; y los fondos de las jácenas y zunchos hasta transcurridos 29 días, 
pudiendo extraerse los costeros a los 14 días. Todos los desencofrados 
se realizarán de forma suave, aflojando lentamente los puntales. 
En ningún caso se rellenarán coqueras sin autorización previa de la   
dirección facultativa. 
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• LOSAS DE ESCALERA.- Se realizarán de 18 cm de canto armada a las 
dos caras, con hormigón de las mismas características que el resto de la 
estructura y el encofrado será de madera. 
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5.- ALBAÑILERÍA. 
 
 Como ya se ha indicado en los apartados anteriores, los cerramientos 
estarán compuestos por dos hojas; una exterior formada por ½ pie de ladrillo 
perforado a la tabla visto, enfoscada su cara interior con mortero de cemento 
y arena 1:4 y un aditivo hidrófugo, con espesor igual a 15 mm, aislante de 
lana de roca de 5 cm de espesor, en cámara de espesor total de 7 cm, 
tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm tomado con mortero de cemento y 
arena 1:6 y el revestimiento de 1,5 cm en el caso de paramentos enlucidos de 
yeso y 2,5 cm en paramentos alicatados. 
 Los materiales cumplirán en todo momento los capítulos II y III de la 
normativa vigente NBE-FL-90. El amasado de los morteros se realizará 
mediante amasadora mecánica,  
 La tabiquería se ejecutará con panderete de ladrillo hueco doble de 7 
cm, tomado con mortero de cemento y arena 1:6 con las dos últimas hiladas en 
yeso negro y realizando la unión con el forjado  transcurridas 24 horas desde la 
ejecución. 
Para el replanteo se trazará en la planta de forjado mediante una cuerda 
coloreada la planta de los muros a realizar. Para el trazado se colocará a 
distancias no mayores de 4 metros una mira perfectamente recta y escantillada 
con marcas de las alturas de las hiladas, y se tenderán las cuerdas entre miras, 
apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
Antes de proceder a la colocación de los ladrillos, se comprobará  que la 
superficie de apoyo esta perfectamente limpia y nivelada, de manera que 
permita el correcto arranque de la fábrica. Si hay alguna irregularidad se 
rellenará con mortero. 
Con objeto de lograr la máximo homogeneidad en dimensiones y color, 
se utilizará ladrillos de 2 ó 3 paquetes a la vez, cogidos en tandas escalonadas. 
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Los ladrillos se humedecerán antes del empleo en la ejecución de la 
fábrica, la humectación se realizará por aspersión o regado, la cantidad de 
agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la 
consistencia del mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, para ello se 
extenderá sobre el asiento o la última hilada una torta de  mortero en cantidad 
suficiente para que tendel y llaga resulten con 10 mm de espesor. Si después 
de restregar el ladrillo  quedara alguna junta sin rellenar perfectamente, se 
añadirá el mortero necesario y se apretará con la paleta. Las llagas y los 
tendeles tendrán en todo el grueso y altura del  cerramiento o tabique un 
espesor máximo de 1 centímetro, excepto cuando se trata de  trate de ladrillo 
visto, caso éste en que serán las juntas de 1 cm exactamente. Se recogerán 
las rebabas de mortero sobrante en cada hilada, evitando que caigan al fondo 
de la cámara restos de mortero. 
Si después de estar colocados los ladrillo fuera necesario colocar la 
posición de alguno se quitará retirando también el mortero. 
Los cerramientos y tabiques se levantarán por hiladas horizontales en 
toda su extensión de la obra moviendo el hilo a la siguiente marca cada vez 
que ejecutemos una hilada, en las fábricas vistas además se seguirán 
exactamente las indicaciones de los planos de replanteo de albañilería,  
cuando dos partes de una misma fábrica o tabique se ejecuten en épocas 
distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada; si esto no fuera 
posible se dejarán entrantes , adarajas y salientes o endejas. 
Los cerramientos de fábrica no se ejecutarán cuando se produzcan 
fuertes lluvias, vientos que hagan peligrar la estabilidad de las fábricas recién 
ejecutadas o temperaturas inferiores a 4º C. La obra recién ejecutada se debe 
proteger de la lluvia con plásticos en toda su parte superior para evitar que el 
mortero sea arrastrado por el agua, que se disuelvan las sales y aparezcan 
eflorescencias, que erosione las juntas de mortero además de tomar las 
medidas necesarias para evitar que vierta sobre la fábrica el agua acumulada 
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en los forjados y cubiertas. Para proteger el mortero del hielo se utilizarán 
aditivos anticongelantes, asegurándose que no tenga ningún efecto nocivo 
 sobre la fábrica. En tiempo extremadamente caluroso la fábrica se mantendrá 
húmeda para evitar que se produzca una rápida evaporación del agua del 
mortero, quedando la junta muy debilitada. 
Las rozas serán verticales y horizontales. La roza horizontal practicada 
en tabicones y tabiques se hará preferentemente en las tres hiladas superiores, 
en caso contrario tendrá una longitud máxima de 100 cm. La roza vertical se 
separará de los cercos o premarcos 20 cm como mínimo. Cuando se 
dispongan rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas 
paralelas serán de 50 cm como mínimo. 
Los encuentos de cruce o en esquina se realizarán mediante enjarjes en 
todo su espesor y altura. 
Se dejará una holgura de  2 cm de espesor entre la última hilada del 
cerramiento y el forjado de las diferentes plantas, que se rellenará al menos 24 
horas después con pasta de yeso grueso en tabiques y mortero de cemento en 
cerramientos.  
Los cerramientos quedarán planos y aplomados, y tendrán una 
composición uniforme en toda su altura. En los huecos las mochetas se 
realizarán con ladrillo macizo perforado a la tabla tomado con mortero de 
cemento 1:6.  
Los precercos se colocarán en su posición definitiva perfectamente 
aplomados, alineados y escuadrados, manteniendo los elementos necesarios 
para garantizar su indeformabilidad. El cerco irá provisto de garras metálicas 
para su enlace con el tabique. 
Para la formación del peldañeado con ladrillo hueco doble, se seguirán 
las indicaciones del plano de detalles de albañilería. En la losa de hormigón se 
procederá a su replanteo previo y se dejarán las superficies niveladas con 
mortero de cemento y con los rastreles colocado, preparadas para recibir el 
revestimiento. 
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 Los cargaderos se realizarán mediante pletina metálica de un 1 cm de 
espesor , que habrán de estar protegidos con pintura de minio de plomo. Dicho 
perfil se colocará encima de la carpintería, para la sustentación de la parte del 
cerramiento que quede entre el hueco y el forjado. En el  parcheado de las 
jácenas se emplearán perfiles angulares de acero L 45.30, que habrán de 
cumplir la misma condición que los anteriormente descritos. 
La formación de pendiente para la cubierta  se realizara con  ½ pie de ladrillo 
hueco doble la  formación de cumbreras y limatesa y con ladrillo hueco doble 
de 7 cms tomado con mortero bastardo 1 : 4 : 9. los tabiques palomeros.  
La chimenea se realizará mediante la colocación de interior metálico 
prefabricado de la marca “VICLO” revestido con material incombustible 
(ladrillos y mortero refractario) con boca de 63,5 x 37,5 cms y conducto de 
evacuación de humos de 20 cms de diámetro. 
Los conductos de ventilación se ejecutarán con piezas prefabricadas 
cerámicas de 20 x 20 cms revestidos con ladrillo hueco sencillo hasta el 
último forjado y a partir de este con  ½ pie ladrillo hueco doble, irá rematado 
con aspirador estático realizado con hormigón prefabricado. 
Para el cerramiento exterior de parcela se realizará un muro de piezas de 
bloques de hormigón  
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6.-CUBIERTAS 
 La cubierta del edificio estará formada por teja cerámica curva, sobre 
soporte cerámico (formado por rasillones con una capa de compresión que 
conforma una superficie plana). 
 La primera operación a realizar antes de comenzar el replanteo, será 
comprobar que el faldón cumple las condiciones necesarias en cuanto a 
estabilidad, resistencia, inclinación, dimensiones y planeidad, en caso de no 
cumplir alguna de ellas, se realizarán los trabajos necesarios para subsanar el 
problema. 
 Para realizar el replanteo correctamente se debe previamente estudiar 
la cubierta y conocer la longitud real del faldón, ya que en el plano de planta 
de cubierta lo que se representa es la proyección horizontal. Para obtener la 
longitud real es necesario conocer la longitud en planta y la inclinación de la 
cubierta. 
 Conocida la pendiente del faldón y la zona geográfica en la que se 
encuentra determinaremos el solape mínimo necesario para garantizar la 
estanqueidad de la cubierta. 
 Es necesario conocer las dimensiones del tipo de teja a emplear, para 
proceder a estudiar la cubierta y determinar el reparto transversal y 
longitudinal de las piezas, obteniendo así el número necesario, siendo 
recomendable utilizar siempre un número  de tejas enteras. 
 En caso necesario de cortar alguna pieza, bien para adaptarse al 
replanteo o para resolver los puntos singulares, las tejas se cortarán con la 
herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones para 
el operario. 
 Será necesario el mojado del soporte, las tejas y piezas especiales 
previamente a su colocación. 
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 La fijación de las tejas al soporte se realizará fijando todas la tejas 
canal para evitar su deslizamiento, en aleros, laterales, líneas de cumbreras, 
limatesas, limahoyas, encuentros con paramentos verticales y en cualquier 
otro punto singular, será necesario fijar todas las tejas(canales y cobijas), 
evitando el apoyo simple sea cual sea el material del soporte. Además se 
fijarán todas las tejas cobijas cada cinco filas verticales. 
 Después de estudiar el faldón y ver que cumple con las exigencias 
requeridas se determinará la línea de máxima pendiente de este, que indicará 
la trayectoria del agua desde la cumbrera hasta el alero, utilizando un nivel 
con el que se determina la horizontal, siendo su perpendicular sobre el faldón 
la línea de máxima pendiente. Esta línea será marcada utilizando una 
plomada trazadora o bota de marcar. También se debe de tener en cuenta los 
encuentros en los puntos singulares, ya que estos condicionan el replanteo. 
 Una vez determinada la línea de máxima pendiente se replanteará la 
primera hilada horizontal y la primera fila vertical, se sacan a escuadra las 
líneas maestras del faldón y se marcan a lo largo y ancho del mismo, 
utilizando la bota de marcar, sirviendo como referencia para colocar las tejas 
perfectamente alineadas y encajadas. Las filas e hiladas estarán formadas a 
ser posible por un número exacto de tejas, teniendo en cuenta los puntos 
singulares. 
 Se presenta la primera horizontal de tejas perpendicular a la línea de 
máxima pendiente, siendo indiferente comenzar por derecha o por la 
izquierda. 
 La distancia entre ejes longitudinales de las tejas canal será constante 
a lo largo de todo el faldón y tal que permitirá la colocación de las tejas 
cobijas, dejando una separación libre de paso de aguas, constante 
comprendida entre 30 y 70 mm. 
 A continuación se replantea la primera fila vertical paralela a la línea de 
máxima pendiente, empezando desde la parte más baja del faldón y hasta 
alcanzar la línea de cumbrera. Las tejas se solaparán entre si la longitud 
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necesaria(en nuestro caso 135 mm). Para lograr una colocación homogenea 
de las tejas en cuanto al solape, es recomendable utilizar un escantillón. 
 Una vez realizado el replanteo y preparado el soporte, con las líneas 
maestras trazadas, se procede a colocar las tejas de la siguiente manera:  
- Comenzando por la primera hilada horizontal del alero, se colocan las 
tejas canal orientándolas con la parte más ancha hacia la cumbrera, 
quedando todas ellas fijadas individualmente solo en su extremo superior. 
- Es necesario colocar una cuerda en el alero, que servirá de referencia 
para que todas las tejas tengan el mismo vuelo y altura. 
- Después se colocan las cobijas sobre dos canales contiguas y 
orientándolas por la parte más ancha hacia el alero. 
- Se fijarán las tejas cobijas si la inclinación de la cubierta lo requiere. 
- Se realizarán de esta forma y sucesivamente, todas las filas verticales del 
faldón, desde el alero hacia la cumbrera, teniendo en cuenta que cada 
hilada irá apoyada sobre la inmediata inferior la longitud de solape 
necesaria. 
Para resolver los puntos singulares que nos aparecen en la ejecución de la 
cubierta se observará la documentación gráfica. 
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7.- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS 
• SOLADOS : 
El solado interior de la vivienda se realizará con piezas de gres 
extrusiado en los locales húmedos, terrazo de china gruesa en el resto de 
habitaciones y con piezas de mármol para resolver el peldañeado y la meseta 
de la escalera interior. 
Las piezas se tomarán siguiendo las prescripciones especificadas en 
las NTE referidas a revestimientos. Las baldosas se tomaran con mortero de 
cemento sobre cama de arena, tal y como se describe en el detalle contenido 
en la documentación gráfica. El espesor de la cama de arena será tal que 
proporcione al solado terminado un espesor de 8,5 cms. 
El rodapié tendrá una altura de 8,6 cms y será de idénticas 
características e igual modelo que las piezas que componen el solado; este 
implica que se haya tenido que elegir una marca y un modelo de gres de los 
cuales el fabricante ofertaba ambas piezas con similares características. 
Además, esta misma marca fabrica también, y bajo el mismo color 
piezas para resolver el solado de los peldaños, la meseta, el recubrimiento de 
las tabicas y el rodapie, resuelto a montacaballo mediante las piezas 
especiales suministradas. 
En cuanto a la colocación se realizará siguiendo la forma descrita en el 
plano de replanteo de solados, para cuya ejecución se han tenido en cuenta, 
tanto  cuestiones estéticas, como el aprovechamiento de las piezas. 
  Las juntas entre piezas se rellenaran con un mortero fluido compuesto 
por un 60 % de arena fina y un 40 % de cemento, se extenderá rellenando 
bien todas las juntas, después de rejuntar y una vez seco se eliminará el 
sobrante con un estropajo o cepillo no metálico. Las juntas serán de aprox. 1 
cm de espesor. 
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 Para el corte de las piezas se utilizara bien una rulina de vidia gruesa o 
una mesa de corte utilizando disco de diamante de corte continuo en vía 
húmeda. 
 Para el solado del porche y de las zonas pavimentadas se colocará un 
pavimento a base terrazo de garbancillo de 40 x 40 que se tomará como  
mortero de cemento y sobre cama de arena tal y como se describe en el 
detalle contenido en los planos. El espesor de la cama de arena será tal, que 
proporcione al pavimento terminado un espesor de 8,5 cm; para lograr así la 
continuidad del encuentro con el otro tipo de solado y evitar las formación de 
incómodos y antiestéticos escalones. 
 Quedará prohibido tomar los terrazos por pelladas de mortero. 
 Tras la colocación de los terrazos se ejecutará un rejuntado con pasta 
de cemento blanco. 
 Las características así como marca y modelo de cada material se 
especifican en la memoria justificativa, mientras que la forma de colocación y 
el replanteo se describe en la documentación gráfica. 
• ALICATADOS: 
El alicatado de los cuartos de baño y de la cocina se realizará con 
piezas de cerámica vitrificadas de 20 x 20 cm. 
 Los azulejos se sumergirán previamente en agua para saturarlos, se 
dejarán a la sombra menos de 12 h, para que se aireen. 
 Se colocarán sobre el paramento, que debe estar limpio, lavado y 
aplomado. 
Se empezarán a colocar los azulejos por la parte superior de pavimento y 
antes de colocar éste. 
Se tomarán con mortero de cemento – cola extendido previamente con 
llana y pasando el peine que asegure un espesor mínimo. 
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Nunca  se realizará la unión de azulejos por pelladas. Se retirará el 
mortero que sobre y se mantendrán las juntas limpias. 
El ajuste se realiza por golpeo con mazo de goma o con la paleta. 
Finalmente se extenderá lechada de cemento blanco para el rejuntado del 
alicatado, se limpiará con estopa al menos 12 horas después de efectuado el 
rejuntado. 
Los taladros que se realicen en los azulejos para pasos de tuberías 
tendrán un diámetro en 1 centímetro mayor que el diámetro de la tubería a 
introducir.  
Las esquinas y los vivos irán rematadas con cantoneras de PVC de 1 mm 
de espesor. 
 
• FALSOS TECHOS: 
Los techos de la vivienda se realizarán con placa de escayola lisa, 
creando un espacio entre la escayola y el forjado que servirá para albergar las 
instalaciones de electricidad, fontanería y en algunos casos saneamiento, tal y 
como se explica de forma más detenida en la memoria justificativa de 
soluciones adoptadas y materiales. 
Las dimensiones de las placas que se emplearán serán 1.00 x 0.60 x 0.02 
metros. Se fijarán al forjado superior a través de un entramado de fibras 
sintéticas y elementos metálicos, según los detalles adjuntos en la 
documentación técnica. También se adjunta en ésta un plano de replanteo de 
falsos techos. 
La colocación de las placas de escayola se realizará una vez colocadas 
las tuberías de la instalación de fontanería y los tubos de PVC corrugado para 
la instalación eléctrica. 
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• VIERTEAGUAS: 
Los vierteaguas de las ventanas se resolverán con piezas de piedra 
artificial  y acabado aserrado; que se fabricarán también a medida de este 
mismo material. 
Los vierteaguas se colocarán sobre un doblado formado con un rasillón, 
que se recubrirá como protección con una membrana impermeable bituminosa. 
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8 .- REVESTIMIENTOS CONTINUOS. 
• ENFOSCADO: 
El enfoscado del  tabique de ladrillo hueco sencillo que queda desde la 
puerta de entrada de la parcela hasta el porche se realizará  con mortero 
monocapa, con un espesor de 10 mm.  
 Dicho enfoscado se realizará dividiendo la fachada en paños como 
prolongación de las separaciones entre ladrillo y monocapa; mediante perfiles 
de plástico que una vez fraguado se retirarán dejando el paramento 
compuesto por retículas prácticamente imperceptibles debido a que su 
espesor es mínimo y aparecen en muy escasa proporción. 
El tono elegido es beige claro y el acabado mediante raspado, una vez 
maestreado el paramento se retrocederá sobre el paño anterior y se raspará 
con llana de raspado en sentido circular.  
El soporte deberá estar limpio y perfectamente aplomado; así como 
ligeramente humedecido. Se taparán los desperfectos que pudiera tener el 
soporte. El maestreado se realizará mediante maestras verticales formadas 
por bandas de mortero cada metro. 
 
 
•   ENLUCIDOS Y GUARNECIDOS: 
Los guarnecidos de techos y paredes no alicatadas e interiores se 
realizarán con pasta de yeso grueso; al igual que los enlucidos de estos 
mismos elementos. Ambas operaciones se realizarán colocando maestras 
cada 2 m ; y se tendrá especial cuidado en la comprobación del cumplimiento 
de todas las prescripciones especificadas en el apartado de controles. 
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9.- CARPINTERIA DE MADERA. 
 
 La carpintería interior estará formada por tableros armados de madera 
de roble, prefabricados, con cerco de roble y precerco de madera de pino, 
para barnizar en su color. 
Los espesores de las hojas de las  puertas serán de 35 mm. 
La carpintería irá fijada a la fábrica mediante patillas de acero recibidas 
con mortero de cemento 1: 3 . 
La carpintería irá perfectamente aplomada y enrasada con el acabado 
final del paramento. 
Para la colocación se seguirán las recomendaciones de la norma   
NTE-PPM. 
 La barandilla de la escalera interior será de roble de 90 cms de altura, 
formada por pasamanos 7 x 6,5 cm,  rastrel inferior de 7x10 cm. y balaustres 
torneados de 5x5 cm. ensamblados y barnizada en su color. 
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10.- CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 
 
La carpintería exterior se resolverá con perfiles de aluminio 
extrusionado conforme a la norma UNE 38.337; del modelo compacto, 
conformado en hilera y plegado, con tratamiento de protección por medio de 
lacado de 13 micras de color blanco. El grosor mínimo del perfil será de 1,5 
mm. Estará preparado para recibir un acristalamiento climalit con dos lunas de 
4 mm, y cámara de aire de 6 mm, recibida con junta de caucho sintético y 
calzos. 
La carpintería irá fijada a la fábrica mediante patillas de acero, recibida 
con mortero de cemento 1: 3, y mediante tornillos de acero sobre tacos 
expansivos en el vierteaguas. 
La carpintería irá perfectamente aplomada y enrasada con el acabado 
final del paramento interior. 
Para la colocación se seguirán las recomendaciones de la norma   
NTE-FCL. 
La barandilla del porche, escaleras y balcones se realizará con bastidor de 
aleación de aluminio, hueco, cuadrado con un acabado anodizado de 15 
micras, entrepaños para el relleno de huecos del bastidor formado por panel 
de plástico de espesor 10 mm, y armado y los pasamanos irán fijados al 
bastidor de aleación de aluminio, con un acabado anodizado de 15 micras. 
 Para la colocación se seguirán las recomendaciones de la norma   
NTE-FDB. 
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11.- CERRAJERÍA. 
 
 Los dinteles de las ventanas y puertas exteriores se resolverán 
mediante pletinas de acero que  llevarán soldados unos redondos que 
anclaremos en el forjado de la planta superior; estos redondos se pasarán por 
los huecos de los ladrillos.  
 Las rejillas de ventilación colocadas en la cámara que queda debajo del 
forjado de saneamiento serán también de chapas de acero. Provistas de 
lamas con goterón orientables en el sentido de la circulación del aire que se 
fijarán mediante patillas de anclajes a la fábrica tomadas con mortero de 
cemento. 
 Las rejas del muro exterior serán también de acero  y se anclarán al 
muro de bloques mediante patillas de anclaje tomadas con mortero de 
cemento. 
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12.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
Se realizará con tuberías de cobre de diferentes diámetros, 
especificados en el anexo de fontanería y en la documentación gráfica. 
Las tuberías de agua caliente irán calorifugadas con coquilla de 
espuma elastómera de 15 mm de espesor en todo su recorrido sobre el falso 
techo de escayola. Los tubos irán fijados mediante grapas de latón al forjado 
con una separación máxima de 40 cm, cuando los tubos pasen forjados o 
muros se colocará un tubo pasamuro con holgura mínima de 10 mm y se 
rellenará el espacio con masilla plástica. Las tuberías empotradas en los 
tabiques irán protegidas bajo tubo de PVC corrugado de diferentes diámetros 
en función del de la tubería a proteger. 
  El calentador instantáneo de gas colocado en la cocina llevará un 
conducto de evacuación de gases y humos que tendrá salida a través de un 
pasamuro, que quedará ejecutado, quedando en manos de la compañía 
suministradora del gas la colocación del conducto de evacuación, por estar 
normalizado por ésta. 
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13.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
 A continuación se detallas las características que deben cumplir 
cada uno de los componentes de la instalación eléctrica. 
• CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN.- 
Será de material aislante y cumplirá las recomendaciones de la 
empresa suministradora. Sus bornes estarán previstos para conectar los 
cables sin necesidad de terminales, los fusibles serán maniobrables 
individualmente y de lato poder de ruptura. El contador se debe instalar en 
un conjunto prefabricado con envolvente aislante. La línea repartidora(en 
el interior de la caja), estará compuesta por conductores de cobre 
aislados para una tensión de 1.000V. 
• DERIVACIÓN INDIVIDUAL:-  
Estará constituida por conductores aislados en el interior de un tubo de 
P.V.C. corrugado por el que discurrirá también el cable de puesta a tierra. 
Los conductores serán de cobre de ls secciones especificadas en el 
anexo de electricidad. 
• INSTALACIÓN INTERIOR.-  
En la llegada de la derivación individual y siempre antes de cualquier 
otro dispositivo se colocará el ICP, a continuación estarán los dispositivos 
de mando y protección. El ICP estará en una zona cómodamente accesible 
desde el suelo y alojado en el cuadro principal junto con el resto de 
dispositivos. El cuadro principal se realizará mediante una caja de material 
aislante y autoextinguible. En el cuadro principal estarán todos los 
interruptores perfectamente clasificados e identificada su función. 
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El interruptor general protege la instalación de la vivienda contra 
sobretensiones y sirve además de dispositivo general de mando de la 
instalación. 
Los interruptores diferenciales son los sistemas de protección adoptados 
para la seguridad de las personas, protegiéndolas de contactos indirectos. 
Los PIA protegen cada circuito tanto de sobrecargas como de 
cortocircuitos. 
Los circuitos interiores tendrán las siguientes características: 
- Todos los circuitos están constituidos por conductores de cobre aislados 
bajo tubo. 
- Los conductores de protección serán de las mismas características que 
los activos y discurrirán por el mismo tubo que éstos. 
- Los conductores de la instalación se identificarán por medio de colores 
que representan sus aislamientos: 
• Conductores de fase: marrón, negro o gris. 
• Conductores de neutro: Azul claro. 
• Conductor de protección: Doble color amarillo-verde. 
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14.- VIDRIOS. 
 
El vidrio adoptado  estará formado por dos lunas de 4 mm y cámara de 
aire de 6 mm , que en los baños  y cocina se sustituirán por lunas de vidrio 
translúcido. 
Los vidrios se colocarán sobre galces, se fijarán mediante junquillo por 
presión y sellado con silicona. El relleno de los galces  se realizará con 
bandas preformadas de neopreno y posterior sellado con  silicona. 
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15.- PINTURAS. 
 
 
  
Todos los paramentos enlucidos de la vivienda se pintarán con pintura 
plástica de color blanco, mate y de acabado liso; tanto cuando se trate de 
paramentos verticales como de techos. 
La superficie sobre la que se extenderá presentará las condiciones 
exigidas en el apartado de controles. 
Antes de pintar, estarán recibidos y montados todos los elementos que 
deben ir en el paramento, como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones y bajantes. 
El yeso estará completamente seco, ya que en caso contrario se 
producirían ampollas y desconchones por falta de absorción, al tener que 
evaporarse la humedad hacia el interior. 
Se lijarán con papel de lija 00 los resaltes o residuos que hayan quedado 
sobre la superficie de la obra, procurando no rayar o arañar el yeso, se 
retirará el polvo con un cepillo o escobilla, se aplicara una  mano de fondo con 
pintura plástica diluida con el fin de sellar y uniformar las diferentes 
absorciones de al superficie y evitar de esta forma las diferentes zonas 
desiguales, conocidas como rechupados, que aparecerían a la hora de pintar. 
Se dejará secar de un día para otro. 
Una vez preparado el soporte se aplicará la pintura plástica, ya sin diluir, y 
en dos manos, y se dejará secar. 
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16.-PUESTA A TIERRA. 
 
 
 Se realizará la instalación de puesta a tierra, tal y como se indica 
en el plano adjunto de la documentación gráfica, mediante cable de cobre 
desnudo de 35 mm2 de sección nominal, con un mínimo de 7 alambres y 
resistencia eléctrica no superior a 0.514 Ohm/Km a 20ºC. 
El cable conductor irá en contacto con el terreno y a una profundidad 
no menor de 80 cm de la última solera transitable, las uniones se realizarán 
mediante  soldadura aluminotérmica e irán conectados a las armaduras de los 
soportes y muros mediante un cable conductor, a la conducción  enterrada en 
puntos situados por encima de la solera o del forjado de cota inferior. 
La instalación de puesta a tierra parte del electrodo en anillo, instalado 
como se ha descrito. La conexión entre el anillo y el resto de tomas de tierra 
de la vivienda la realizamos mediante una arqueta, situada delante de la 
fachada de la casa, de tal forma que de la arqueta parta la línea de enlace 
con tierra, que enlazará con la línea principal de tierra en el punto de puesta a 
tierra. La línea principal conectará la barra de enlace con tierra con la barra de 
puesta a tierra. 
Existe una única línea de enlace con tierra, que parte de la arqueta ya 
citada situada delante de la fachada.  Aquí se realiza la unión con el Cuadro 
de Mando y Protección, de donde partirán las derivaciones que conectarán a 
tierra todas las tomas de corriente de la instalación a través de los 
conductores de protección. También se conectan a la red los elementos 
metálicos de la instalación de fontanería y la antena de televisión , por medio 
de derivaciones de la línea principal de tierra directamente. 
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17.- INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
• TELEFONÍA: 
  
La instalación de telefonía se realizará partiendo de la cometida 
en la vía pública, colocaremos un armario de registro empotrado en el 
muro exterior de cerramiento, que irá sujeto a él en cuatro puntos, uno 
en cada angulo. A partir de este saldrá la canalización de distribución 
formada por tubos de PVC e hilo guía. La ejecución de las rozas para 
empotrar los tubos de la canalización serán tal que queden con 1cm de 
recubrimiento, dichos tubos irán separados entre sí 2 cm dentro de las 
rozas. 
Las cajas de paso serán PVC rígido, de rigidez dielectrica 
mínima 15 KV/mm, con tapa del mismo material. Exenta de poros y 
grietas, de superficie lisa y espesor mínimo 2 mm. 
Las cajas de interiores y las cajas de toma serán de las mismas 
características que las descritas para las cajas de paso. 
 
• ANTENA: 
 
   La instalación estará formada por el equipo de captación, cuyo 
mástil irá empotrado en un elemento de fábrica de cubierta con 
penetración mínima de 150 mm de las piezas de fijación. 
  
   También tendremos el equipo de amplificación y distribución que 
irá colocado en un armario de protección, en el interior de este armario y 
en su parte superior, se situará una base para toma directa de corriente. 
  
   La canalización de distribución estará formada por cables 
coaxiales que se introducirá en el interior de un tubo de protección de 
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PVC de 16 mm de diámetro,  conectando la caja de distribución con las 
cajas de toma. La ejecución de las rozas para la canalización será de   
30 mm de profundidad. 
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CONTROLES 
 
 
 
CAPÍTULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
CAPÍTULO 2.- CIMENTACIÓN. 
CAPÍTULO 3.- SANEAMIENTO. 
CAPÍTULO 4. -ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
CAPÍTULO 5.- FORJADOS. 
CAPÍTULO 6.- ALBAÑILERÍA 
CAPÍTULO 7.-. CUBIERTAS. 
CAPÍTULO 8.- REVESTIMIENTOS DISCONTÍNUOS. 
CAPÍTULO 9.- REVESTIMIETNOS CONTÍNUOS. 
CAPÍTULO 10.- CARPINTERÍA DE MADERA. 
CAPÍTULO 11.- CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 
CAPÍTULO 12.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
CAPÍTULO 13.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
CAPÍTULO 14.- VIDRIERIA. 
CAPITULO 15.- PINTURAS. 
CAPITULO 16.- PUESTA A TIERRA. 
CAPITULO 17.- INSTALACINES ESPECIALES. 
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CAPÍTULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 
 
1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
 Los materiales de relleno del terraplén deberán cumplir las condiciones 
de calidad fijadas en la NTE, así como las correspondientes normas UNE y 
NLT (Normas de ensayo del laboratorio del transporte y mecánica del 
suelo). 
 Igualmente los materiales de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
 
DESMONTE DEL TERRENO. 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones 
del 
Replanteo 
 
Uno por cada 
50 m de 
perímetro y 
no menos de 
uno por 
desmonte. 
 
Se realizaran 
dos 
controles.  
 
 
Errores 
superiores al 
0.25% y 
variaciones 
de ±10 cm. 
 
Altura de la 
franja 
excavada. 
 
Uno cada 
2.000 m2 y no 
menos de 
uno al 
descender 3 
m. 
 
 
Se realizará 
un control. 
 
Altura mayor 
de 1.65 m 
con medios 
manuales. 
 
Nivelación 
de la 
explanada. 
 
Uno cada 
1.000 m2 y no 
menos de 
uno al 
descender 3 
m. 
 
Se realizaran 
dos  
controles. 
 
Variaciones 
no 
acumulativas 
entre lecturas 
de 50 mm. en 
general y 30 
mm. en 
zonas de 
viales. 
 
 
Borde con 
talud 
permanente. 
 
Uno al 
descender 3 
m y no 
menos de 
uno por talud. 
 
 
Se realizarán 
seis 
controles. 
 
Variación en 
el ángulo del 
perfil de ±2º. 
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                              ZANJA SIN ENTIBACIÓN 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones 
del 
replanteo. 
 
Uno cada 20 
m o fracción. 
 
Realizaremos 
diez controles. 
 
 
Errores 
superiores al 
0.25% y 
variaciones de 
±10 cm. 
 
 
 
POZO RECTANGULAR SIN ENTIBACIÓN. 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones 
del replanteo. 
 
Uno por 
pozo. 
 
Se realizaran 
nueve 
controles, 
uno por cada 
zapata 
aislada. 
 
 
 
Errores 
superiores al 
0.25% y 
variaciones 
de ±10 cm. 
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CAPÍTULO 2.- CIMENTACIONES. 
 
 
 
1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
 
 Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control 
industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
       Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
      Según la instrucción EHE-98, los materiales deberán cumplir lo 
prescrito por esta norma en sus artículos 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 
realizándose los ensayos correspondientes según las normas UNE,  
siempre que los materiales no tengan antecedentes o certificado de origen 
industrial. 
2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN:  
 2.1.- TERRENO.- Se comprobará que las características del macizo del 
terreno coinciden con las determinadas en el informe geotécnico. 
 2.2.- HORMIGÓN.- Para el control del hormigón en muros de 
contención se considerará como lote al tramo comprendido  entre juntas de 
dilatación. 
Se dividirán en lotes las diferentes partes de la obra ejecutada con 
hormigón y se realizará un control de la ejecución a nivel normal. Cada lote 
resultante de la división será inferior al menor de los límites establecidos en 
el siguiente cuadro: 
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LÍMITE 
SUPERIOR 
     TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESTRUCTURAS 
QUE TIENEN 
ELEMENTOS 
COMPRI-MIDOS 
(pilares, muros 
portantes, etc.) 
ESTRUCTURAS 
QUE TIENEN 
ELEMENTOS 
EN FLEXIÓN 
(Vigas, forjados, 
muros de 
contención, etc.) 
MACIZOS
(Zapatas, 
estribos 
de puente, 
bloques, 
etc.) 
Volumen de 
hormigón 
50 m3 100 m3 100 m3 
Superficie 
construida 
1.000 m2 1.000 m2 --- 
Número de 
plantas 
2 2 --- 
Tiempo de 
hormigonado 
2 semanas 1 semana 1 semana 
  
 En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado 
en posesión de un Sello marca de Calidad, en el sentido expresado en el 
art. 81, se podrá aumentar los límites de la tabla anterior al doble, siempre 
y cuando se den además las siguientes condiciones: 
-Los resultados de control de producción están a disposición del 
peticionario y deberán ser satisfactorios. La dirección de obra revisará 
dicho punto y lo recogerá en la documentación final de obra.  
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-El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en la obra será de 
tres, correspondiendo si es posible  a los lotes relativos, a los tres tipos de 
elementos estructurales que figuran en el cuadro anterior. 
-En el caso de que en algún lote la fest fuera inferior a la resistencia 
característica del proyecto, se pasrá a realizar el control normal sin 
reducción de intesidad,  hasta que cuatro lotes consecutivos obtengan 
resultados correctos. 
 
2.2.1.- CONDICIONES DE ACEPTACIÓN. 
Cuando en un lote de obra someteida a control de resistencia, sea 
fest> fck 
tal lote se aceptará. 
Si resultase fest.< fck, a falta de una explícita previsión del caso en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra y sin perjuicio de 
las sanciones contractuales previstas se procederá como sigue: 
 
Si fest > fck, se procederá como sigue: 
1.- Si fest > 0.9 fck, se aceptará. 
 
2.- Si fest < 0.9 fck, se podrá realizar, por decisión de la dirección de 
obra o a petición de cualquiera de las partes, los estudios o ensayos 
que procedan, especificados en los artículos 89 y 99.2 de la instrucción 
EHE-98. 
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2.3.- ACERO. 
 En EL Acero se llevará a cabo un control a nivel normal (tanto las 
armaduras activas como pasivas). El control consiste en:  
•  Tomar dos probetas por cada diámetro y cantidad de 20 T o 
fracción. 
• Verificar que la sección equivalente cumple lo especificado en el 
apartado 31.1 ó articulo 32 según sea el caso.  
• En el caso de las barras corrugadas, verificar que las 
características geométricas de sus resaltos están comprendidas 
entre los límites admisibles establecidos en el certificado 
expecífico de adherencia según 31.2 . 
• Realizar después de enderezado los ensayos de doblado- 
desdoblado indicando en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura 
pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado 
indicado en 32.4 (barras de pretensado segun sea el caso). 
• Se realizarán ensayos de tracción para determinar el límite 
elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura. Mientras 
los resultados de los ensayos sean satisfactorios se aceptarán 
las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún 
fallo, todas las barras de este mismo diámetro existentes en 
obra y las que posteriormente se reciban serán clasificadas en 
lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas 
sin que cada lote exceda de 20 toneladas para armaduras 
pasivas y 10 toneladas para armaduras activas. Cada lote será 
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será 
aceptado. 
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     Si los dos resultados fuesen insatisfactorios, el lote será          
rechazado, y si solamente uno de ellos no resulta satisfactorio, 
se realizará un nuevo ensayo completo de todas las 
características mecánicas que deben comprobarse, sobre 16 
probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el 
valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho 
valor. En caso contrario el lote será rechazado. 
• Ensayo de soldeo: En el caso de registrarse algún fallo en el 
control de soldeo en obra se interrumpirán las operaciones de 
soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso.  
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3.- CONTROLES ESPECÍFICOS  DE LA EJECUCIÓN: 
 
MURO DE CONTENCIÓN CON BASE HORIZONTAL. 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Replanteo, 
nivelado y 
dimensiones 
de  zapata y 
fuste. 
 
Uno cada 15 
metros de 
muro y no 
menor de 
uno. 
 
Se realizarán 
cinco 
controles.  
 
 
Variaciones 
en el 
replanteo y/o 
nivelado 
superiores a  
±5 cm. 
Variaciones 
no 
acumulativas 
en las 
dimensiones 
superiores en 
±2 cm de las 
especificadas. 
 
 
Disposición 
de la 
armadura, 
tipo de acero 
y diámetro de 
los redondos. 
 
 
Uno cada 15 
metros de 
muro y no 
menor de 
uno. 
 
Se realizarán 
cinco 
controles.  
 
 
Disposición, 
tipo, y/o 
diámetros 
distintos de 
los 
especificados. 
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MURO DE CONTENCIÓN CON BASE HORIZONTAL. 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Consistencia 
del hormigón, 
medida en el 
cono de 
Abrams y 
tamaño 
máximo de 
árido. 
 
Uno cada lote 
de control. 
 
Se realizaran 
tres controles 
 
Asiento 
inferior a 2 cm 
o superior a 6 
cm para 
compactación 
por vibrado y 
asiento 
inferior a 5 cm 
o superior a 
10 cm para 
compactación 
por picado 
con barra. 
Tamaño del 
árido superior 
al 
especificado. 
 
 
Resistencia 
característica 
del hormigón. 
 
 
Dos tomas de 
cuatro 
probetas por 
cada lote de 
control. 
 
Seis tomas de 
cuatro 
probetas. 
 
Inferior al 
90% de la 
especificada. 
 
Desplome del 
fuste medido 
en la cara 
vertical. 
 
Uno cada 15 
metros de 
muro y no 
menor de 
uno. 
 
 
Se realizarán 
cinco 
controles. 
 
Variaciones 
de ±2cm. 
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ZAPATAS. 
 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Tipo, 
disposición, 
número, 
diámetro, 
longitud, 
doblado, 
separación y 
recubrimiento 
de las 
armaduras. 
  
 
Uno cada 10 
pozos, e 
inspección 
visual. 
 
Se realizarán 
dos controles 
aunque sólo 
tenemos 
nueve 
zapatas 
 
 
Distinto de lo 
especificado. 
Separaciones 
y 
recubrimiento
s distintos en 
un 10% a lo 
especificado. 
 
 
Vertido del 
hormigón 
 
Uno cada diez 
zapatas, y no 
menos de 
uno. 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
Altura de 
vertido mayor 
que150 cm. 
Tongadas 
mayores de lo 
especificado.  
 
 
Compactación 
del hormigón. 
 
Uno cada diez 
zapatas, y no 
menos de 
uno. 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
Compactación 
distinta de la 
especificada. 
 
 
Curado del 
hormigón. 
 
Uno cada diez 
zapatas, y no 
menos de 
uno. 
 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
Curado 
distinto de lo 
especificado. 
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VIGAS 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Tipo de acero, 
diámetro, 
colocación y 
número de 
armaduras. 
 
 
Uno cada diez 
vigas, e 
inspección 
visual. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
 
 
 
Distinto a lo 
especificado. 
 
Separación 
entre 
armaduras y 
recubrimiento
s. 
 
Uno cada diez 
vigas, e 
inspección 
visual. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
 
 
 
Separaciones 
y 
recubrimiento
s distintos en 
un 10% a lo 
especificado. 
 
 
Separación 
entre cercos. 
 
Uno cada diez 
vigas, e 
inspección 
visual. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
 
 
 
Separaciones 
distintas en 
un 10% a las 
especificadas 
y variaciones 
mayores de 2 
cm. 
 
 
Radio de 
doblado, 
disposición y 
longitud de 
empalmes, 
solapos y 
anclajes. 
 
 
Inspección 
visual. 
 
Inspección 
visual. 
 
 
Distinto a lo 
especificado. 
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VIGAS 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Vertido del 
hormigón. 
 
Inspección 
visual. 
 
Inspección 
visual. 
 
 
Altura de 
vertido 
superior a 150 
cm y 
tongadas 
mayores a lo 
especificado. 
 
 
Curado del 
hormigón y 
disposición 
de las juntas 
de 
hormigonado. 
 
 
Inspección 
visual. 
 
Inspección 
visual. 
 
Distinto a lo 
especificado. 
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OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE : 
 
 
1.- Previo al hormigonado:  
 
- revisión de los planos de proyecto y de obra 
- comprobación, es su caso, de hormigoneras, vibradores, 
maquinaria de transporte, maquinas de hormigonado continuo, 
apartaos de medida, moldes para las probetas, equipos de 
laboratorio, dispositivos de seguridad, medidas de seguridad etc. 
- replanteo 
- excavaciones para cimientos y muros 
- andamiajes y cimbras 
- encofrados y moldes 
- doblado de armaduras 
- colocación de armaduras 
- comprobación de recubrimientos 
- empalmes de armaduras 
- previsión de juntas de hormigonado y retracción 
- previsión de junta de dilatación 
- preivisión de hormigonado en tiempo frio 
- previsión de hormigonado en tiempo caluroso 
- previsión de hormigonado bajo lluvia 
-  
 
2.- Durante el hormigonado: 
 
- Fabricación transporte y colocación del hormigón 
- Compactación del hormigón 
- Juntas de homigonado y retracción 
- Juntas de dilatación 
- Hormigonado en tiempo frio 
- Hormigonado en tiempo caluroso 
- Hormigonado bajo lluvia 
- Acabo en superficie de hormigón visto en su caso 
 
 
3.- Posterior al hormigonado: 
 
- Curado 
- Descimbramiento, desencofrado y desmoldeo 
- Tolerancias en dimensiones, flecha y contraflechas, combas 
laterales, acabado de superficies, etc. 
- Transporte y colocación de elementos prefabricados 
- Previsión de acciones mecánicas durante la ejecución 
- Reparación de defectos superficiales 
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CAPÍTULO 3.- SANEAMIENTO. 
 
 
 
1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control 
industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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DESAGÜE DE LAVABOS Y BIDÉS A BOTE SIFÓNICO 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de las 
tuberías de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Tenemos dos 
aparatos de 
estas 
características 
;realizaremos 
dos controles 
uno en cada 
uno.  
 
Diámetro y 
pendiente 
diferente a lo 
especificado. 
Distancia 
entre bridas 
superior a 700 
mm.  
Carencia de 
contratubo o 
sellado en el 
paso a través 
del forjado. 
 
 
Colocación 
de las 
válvulas de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
 
Realizaremos 
dos controles 
uno en cada 
aparato. 
 
Diámetro 
diferente de lo 
especificado. 
Unión 
defectuosa al 
aparato. 
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DESAGÜES DE LAVABO Y BIDÉS CON SIFÓN INDIVIDUAL 
CONTROLES           
A REALIZAR 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN          
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de las 
tuberías de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Tenemos un 
aparato de 
estas 
características 
;realizaremos 
un solo control 
en ese 
aparato.  
 
Diámetro y 
pendiente 
diferente a lo 
especificado. 
Distancia 
entre bridas 
superior a 700 
mm.  
 
 
Colocación 
de sifones. 
 
 
    Uno cada 10    
aparatos. 
 
 
Se realizará un 
control. 
 
Diámetro 
diferente del 
especificado. 
Soldadura 
defectuosa en 
las uniones 
 
Colocación 
de las 
válvulas de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
 
Se realizará un 
control. 
 
Diámetro 
diferente de lo 
especificado. 
Unión 
defectuosa al 
aparato. 
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DESAGÜE DE FREGADEROS DE DOS SENOS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de la tubería 
de desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Puesto que 
en la vivienda 
hemos 
colocado un 
único 
fregadero, 
realizaremos 
un control en 
éste. 
 
 
Diámetro y 
pendiente 
diferente a lo 
especificado. 
Distancia entre 
ganchos de 
fijación 
superior a 700 
mm.  
Soldadura 
defectuosa en 
las uniones. 
 
 
Colocación 
de las 
válvulas de 
desagüe. 
 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Se realizará 
un control. 
 
Diámetro 
diferente al 
especificado. 
Unión 
defectuosa al 
aparato. 
 
 
Colocación 
de sifones. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Se realizará 
un control. 
 
 
Diámetro 
diferente del 
especificado. 
Soldadura 
defectuosa en 
las uniones. 
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DESAGÜE DE BAÑERAS A BOTE SIFÓNICO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de las 
tuberías de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Se realizará 
un control, 
puesto que 
sólo existe 
una bañera. 
 
Diámetro y 
pendiente 
diferente a lo 
especificado. 
Distancia entre 
bridas superior 
a 700 mm.  
Carencia de 
contratubo o 
sellado en el 
paso a través 
del forjado. 
 
 
 
Colocación 
de las 
válvulas de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Se realizará 
un  control. 
 
Diámetro 
diferente al 
especificado. 
Unión 
defectuosa al 
aparato. 
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DESAGÜE DE DUCHAS CON SIFÓN INDIVIDUAL 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de las 
tuberías de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Se realizará 
un control, 
puesto que 
sólo existe 
una ducha. 
 
Diámetro y 
pendiente 
diferente a lo 
especificado. 
Soldadura 
defectuosa en 
las uniones  
Distancia entre 
ganchos de 
fijación 
superior a 700 
mm.  
. 
 
 
 
Colocación 
de las 
válvulas de 
desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Se realizará 
un  control. 
 
Diámetro 
diferente al 
especificado. 
Unión 
defectuosa al 
aparato. 
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                     DESAGÜE DE INODOROS Y VERTEDEROS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación del 
manguetón 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno por aparato 
colocado. 
 
Diámetro diferente 
al especificado.  
Soldadura 
defectuosa en las 
uniones. 
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                                BOTE SIFÓNICO COLOCADO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN  
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
De la tubería. 
 
Uno cada 10 
botes 
sifónicos. 
 
Tenemos un 
solo bote, que 
inspeccionare
mos. 
 
 
Diámetro y  
pendiente 
diferente al 
especificado. 
Uniones 
defectuosas. 
Carencia de 
refuerzo en los 
extremos 
colocados a 
enchufe. 
 
 
 
Colocación 
del bote 
sifónico. 
 
Uno cada 10 
botes 
sifónicos. 
 
 
Se realizará 
un  control. 
 
Dimensiones y 
recibido 
diferentes a las 
especificadas. 
Cierre hidráulico 
inferior a 50 mm. 
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BAJANTE DE P.V.C. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN  
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
De la tubería. 
 
 
Uno cada 2 
bajantes. 
 
Se realizarán 
tres controles. 
 
Diámetro 
diferente al 
especificado. 
Uniones 
defectuosas. 
Carencia de 
contratubo o 
sellado en el 
paso a través 
del forjado. 
Distancia entre 
los elementos 
de sujeción 
superior a la 
especificada o 
anclaje en 
muros de 
espesor superior 
a 12 cm. 
Desplomes 
superiores al 
1%. 
 
Remate de 
ventilación. 
 
Uno cada dos 
bajantes. 
 
 
Se realizarán 
tres controles. 
 
No se prolonga 
por encima de la 
cubierta la 
longitud 
especificada. 
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COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
del conducto. 
 
 
Uno cada 10 
metros. 
 
Se 
realizarán 
cuatro 
controles. 
 
Diámetros y  
pendientes 
diferentes a los 
especificados. 
 
 
 
Material de 
relleno. 
 
Uno cada 10 
metros. 
 
Se 
realizarán 
cuatro 
controles. 
 
Áridos 
superiores a 80 
mm. 
 
 
 
Prueba de 
estanqueidad. 
 
 
Prueba 
general. 
 
Se llevará a 
cabo tal 
prueba una 
vez 
concluida la 
instalación. 
 
 
 
Pérdidas 
apreciables en 
24 horas. 
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ARQUETA DE PASO Y ARQUETA DE VENTILACIÓN. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
Se realizará 
una 
inspección 
de todas las 
arquetas 
existentes. 
 
 
Variaciones 
superiores al 
10%. 
 
 
Enrase de la 
tapa con el 
pavimento. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
 
Se realizará 
una 
inspección 
visual de la 
totalidad de 
las arquetas 
existentes.  
 
 
Variaciones 
superiores a 
0.5 cm. 
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ARQUETA A PIE DE BAJANTE 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
Se realizará 
una 
inspección de 
todas las 
arquetas 
existentes. 
 
 
Variaciones 
superiores al 
10%. 
 
 
Enrase de la 
tapa con el 
pavimento. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
 
Se realizará 
una 
inspección 
visual de la 
totalidad de 
las arquetas 
existentes.  
 
 
Variaciones 
superiores a 0.5 
cm. 
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ARQUETA DE PASO 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
Se realizará 
una 
inspección de 
todas las 
arquetas 
existentes. 
 
 
Variaciones 
superiores al 
10%. 
 
 
Enrase de la 
tapa con el 
pavimento. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
 
Se realizará 
una 
inspección 
visual de la 
totalidad de 
las arquetas 
existentes.  
 
 
Variaciones 
superiores a 0.5 
cm. 
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ARQUETA SUMIDERO 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
Se realizará 
una 
inspección de 
todas las 
arquetas 
existentes. 
 
 
Variaciones 
superiores al 
10%. 
 
 
Enrase de la 
tapa con el 
pavimento. 
 
Uno cada 5 
arquetas. 
 
 
Se realizará 
una 
inspección 
visual de la 
totalidad de 
las arquetas 
existentes.  
 
 
Variaciones 
superiores a 0.5 
cm. 
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3.- CONTROL POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
 
 
 
 
 
CIRCULACIÓN EN LA RED DE BAJANTES 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Puesta en 
funcionamiento 
del 20% de los 
aparatos. 
 
Uno por bajante 
 
Uno por bajante 
 
Defectos de 
circulación o fuga 
en cualquier punto 
del recorrido 
 
 
 
 
CIRCULACIÓN EN LA RED DE COLECTORES 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Puesta en 
funcionamiento 
del 20% de los 
aparatos. 
 
Uno por colector 
 
Uno por 
colector 
 
Defectos de 
circulación o fuga 
en cualquier punto 
del recorrido 
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CAPÍTULO 4.-ESTRUCTURA. 
 
 
 
 
1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
  
 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control 
industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
Según la instrucción EHE-98, los materiales deberán cumplir lo 
prescrito por esta norma en sus artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36 realizándose los ensayos correspondientes según las normas UNE,  
siempre que los materiales no tengan antecedentes o certificado de origen 
industrial. 
 
 
 
2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
2.1.- HORMIGÓN: Se dividirán en lotes las diferentes partes de la obra 
ejecutada con hormigón y se realizará un control de la ejecución a nivel 
normal. Cada lote resultante de la división será inferior al menor de los 
límites establecidos en el cuadro adjunto en el apartado 2 del Capítulo 
de cimentaciones (Capítulo 2). 
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Así mismo se llevarán a cabo todos los controles especificados en dicho 
apartado para el hormigón;  siendo los controles de ejecución los 
mismos que se describen en el apartado 2.2.1. 
2.2.- ACERO.- Se Realizarán los mismos controles que fueron 
enumerados en el apartado 2.3 del Capítulo 2, referido, como ya se ha 
dicho, a las cimentaciones. 
 
3.- CONTROLES ESPECÍFICOS: 
 
SOPORTES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Distancia 
entre ejes. 
 
Comprobación 
general. 
 
Se 
comprobarán 
todas las 
dimensiones. 
 
Variaciones 
respecto a las 
especificacioes 
de ± 1/30 de la 
dimensión del 
soporte en la 
dirección 
considerada. 
 
 
Dimensiones 
de la sección. 
 
Inspección 
general. 
 
Se 
comprobarán 
todos los 
soportes.  
 
Variaciones 
respecto a la 
sección 
especificada 
superiores a ±5 
mm. 
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SOPORTES 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Armaduras, 
diámetro, 
colocación, 
estribos, 
longitud, 
recubrimiento 
 
Uno cada 5 
soportes. 
 
Puesto que 
existen 27 
soportes (9 
con tres 
alturas cada 
uno), 
realizaremos 
como mínimo 
9 controles. 
  
 
Diámetros 
diferentes a los 
señalados. 
Colocación 
distinta. 
Estribos de 
sección y 
separación 
distinta a la 
especificada. 
Recubrimiento 
inferior a 3.5 
cm. 
 
 
Aplomo de 
los soportes. 
 
 
Inspección 
cada 5 
soportes. 
 
Igual que en 
el caso 
anterior, 
realizaremos 
al menos 9 
controles. 
 
 
Variaciones 
superiores a ±5 
mm. 
 
Seguridad de 
encofrados y 
estanqueidad. 
 
 
Inspección 
visual cada 5 
encofrados. 
 
Se realizará 
una 
inspección 
visual, tal y 
como se 
describe, pero 
de la totalidad 
de los 
encofrados. 
 
 
Deficiente 
apuntalamiento
, juntas en el 
encofrado que 
puedan 
producir 
pérdidas de 
lechada 
importantes. 
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SOPORTES 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Vertido del 
hormigón. 
 
Uno cada 
10m soportes. 
 
Se realizarán 
9 controles 
como mínimo. 
 
Altura de 
vertido mayor a 
1.5 metros, y 
tongadas 
mayores de 30 
cm. 
 
 
Compactació
n del 
hormigón. 
 
Uno cada 10 
soportes. 
 
Puesto que 
existen 27 
soportes (9 
con tres 
alturas cada 
uno), 
realizaremos 
como mínimo 
5 controles. 
  
 
Distinta  a lo 
especificado. 
 
Longitud de 
empalmes, 
solapos y 
anclajes. 
 
Inspección 
visual. 
 
Se realizará 
tal inspección 
visual, si bien 
ésta será 
detallada. 
 
 
Distinto a lo 
especificado. 
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                                           VIGAS Y ZUNCHOS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Distancia entre 
ejes. 
 
Comprobación 
general. 
 
Se 
comprobarán 
todas las 
dimensiones. 
 
Variaciones 
respecto a las 
especificacioes 
de ± 1/30 de la 
dimensión del 
soporte en la 
dirección 
considerada 
 
Dimensiones 
de la sección. 
 
 
 
Inspección 
general. 
 
 
Se 
inspeccionarán 
todos las vigas  
 
Variaciones 
respecto a la 
sección 
especificada 
superiores a ±5 
mm. 
 
 
Armaduras, 
diámetro, 
colocación, 
estribos, 
longitud, 
recubrimiento. 
 
Inspección 
visual, una 
cada dos 
vigas. 
 
 
En lugar de 
una cada dos 
vigas, se 
inspeccionará 
la totalidad de 
éstos 
elementos. 
 
 
Diámetros 
diferentes a los 
señalados. 
Colocación 
distinta. 
Estribos de 
sección y 
separación 
distinta a la 
especificada. 
Recubrimiento 
inferior a 3.5 
cm. 
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VIGAS Y ZUNCHOS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Seguridad y 
estanqueidad 
de los 
encofrados. 
 
Inspección 
visual. 
 
Se 
inspeccionar
á 
visualmente 
la totalidad 
de los 
encofrados. 
 
Apuntalamiento 
deficiente. 
Pérdida de 
lechada 
excesiva. 
 
 
Compactación 
del hormigón. 
 
 
Uno cada 10 
vigas o 
zunchos. 
 
Se realizarán 
dos 
controles por 
planta. 
 
 
Distinta a la 
especificada. 
 
Longitud de 
empalmes, 
solapos y 
anclajes. 
 
Inspección 
visual. 
 
Se realizará 
tal 
inspección 
visual, si 
bien ésta 
será 
detallada. 
 
 
Distinto a lo 
especificado. 
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CAPÍTULO 6.FORJADOS. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 
 
1.1.- CONTROL DE LA RECEPCIÓN.- 
  
 En toda vigueta que llegue a abra se verificará: 
• Que lleva gravado el código que identifica al fabricante, modelo 
y tipo, de acuerdo con la autorización de uso y fecha de 
prefabricación. 
• Que viene acompañada de los certificados de garantía del 
fabricante. 
• Que geométricamente verifica sus características, reflejadas en 
la autorización de uso. 
• La compatibilidad entre viguetas  y piezas de entrevigado para 
su utilización conjunta. 
1.2 CONTROL DE LOS MATERIALES.- 
Cuando la superficie de forjado se Como las dimensiones de la 
totalidad del forjado de la vivienda que nos ocupa son, en mucho, 
menores de 2.000 metros; no será necesario realizar la citada prueba. 
Además esa cifra podrá elevarse si los elementos prefabricados 
poseen sello de calidad homologado por el Ministerio de Fomento, a 
5.000m2. 
a igual o mayor a 2.000 m2, se realizará un ensayo a pie de obra 
de un forjado apoyado de dos viguetas con sus bovedillas y la 
combinación canto/luz más desfavorable de las que se den en obra.  
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
 Se prestará especial atención a la limpieza de superficies de contacto, 
la compactación y relleno de hormigón “in situ”. 
Se comprobará el espesor de la capa de compresión del forjado y la 
posición y fijación de las barras y mallazos. En éstos últimos se 
comprobará también el solape. 
 
CONTROLES ESPECIFICOS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN 
- Comprobación de la autorización de uso vigente 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles 
- Condiciones de enlaces de los nervios 
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante 
- Espesor de la losa superior 
- Canto total 
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural 
- Armaduras de reparto 
- Separadores 
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CAPÍTULO 6.- ALBAÑILERIA 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control 
industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
En cuanto al ladrillo, a su llegada a obra, debe cumplir las 
especificaciones que se indican en las normas vigentes. En este caso la 
RCL-98. La instrucción tiene por objeto establecer las prescripciones 
técnicas particulares que han de reunir los ladrillos cerámicos para su 
recepción en obras de construcción, los métodos generales para 
determinar sus características y el procedimiento general de recepción. 
A continuación se citan una serie de prescripciones, algunas de ellas 
incluidas en el citado documento. 
• La recepción de los materiales debe ser realizada por la 
dirección de obra, o persona debidamente acreditada en quien 
delegue. 
• En los albaranes o en el empaquetado figurará el nombre del 
fabricante y marca comercial, así como el tipo (macizo, 
perforado o hueco), la clase (común o visto), la resistencia a 
compresión (expresada en  daN/cm2), las dimensiones 
nominales en milímetros de soga. Tizón y  grueso, y si poseen la 
marca AENOR. 
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• El suministrador facilitará, si así lo requiere la dirección de obra, 
con suficiente antelación al comienzo del suministro, dos 
muestras tomadas al azar en la fábrica. Una de ellas se enviará 
al laboratorio, para verificar que cumple con las especificaciones 
dadas, mientras que la otra permanecerá en la obra como 
referencia de contraste para recepcionar las diferentes partidas. 
• Las muestras se empaquetarán de modo que puedan 
almacenarse con facilidad y con garantía de no ser alteradas. 
Cada muestra llevará una etiqueta que permita su correcta 
identificación, constando en ella el nombre del fabricante, la 
designación del ladrillo, el nombre de la obra, el número de la 
partida y la fecha de la toma de la muestra. 
• La dirección de la obra podrá sustituir la realización de los 
ensayos previos por la presentación de certificados de ensayo, 
realizados por un laboratorio debidamente acreditado. 
• A la llegada del material a la obra, la dirección comprobará que 
los ladrillos llegan en buen estado, el material es identificable de 
acuerdo con lo especificado en los albaranes y en el 
empaquetado, y el producto se corresponde con la muestra de 
contraste aceptada. Si estas comprobaciones son satisfactorias, 
la dirección de obra puede aceptar la partida u ordenar ensayos 
de control; en caso contrario, la dirección puede rechazar 
directamente la partida. 
• Los ensayos de control deben ser realizados en laboratorios 
debidamente acreditados en el área de materiales de arcilla 
cocida. 
• Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por la 
marca AENOR, la dirección de obra podrá simplificar la 
recepción prescindiendo de los ensayos de control. 
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• Las muestras utilizadas para realizar los ensayos de control, 
deben ser extraídas al azar en presencia del fabricante, siendo 
representativas de la partida recibida en obra. 
• Es recomendable disponer en obra de una muestra de varios 
ladrillos representativa de la gama de tonalidades, que servirá 
para comprobar que la partida se encuentra dentro de dicha 
gama. Las piezas patrón y las que se utilicen para la 
comprobación del color estarán perfectamente limpias y secas. 
• Cualquier anomalía observada en el ladrillo suministrado, deberá 
ser comunicada al fabricante siempre antes de su puesta en 
obra. 
Los morteros que se utilicen para la realización de las fábricas 
cumplirán las siguientes condiciones: 
• Los suelos o superficies sobre los que se depositen los 
materiales que componen los morteros deben estar secos y 
libres de sustancias que puedan mezclarse o alterar las 
condiciones de éstos. 
• El amasado de los morteros se realizará preferentemente con 
medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir 
su uniformidad, con un tiempo mínimo de un minuto. 
• Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres 
batidas. 
• El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su 
amasado. Si es necesario, durante este tiempo se lo podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas dos horas, el 
mortero que no se haya empleado se desechará. 
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• En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada, 
excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de protección. 
• Los morteros secos deben estar perfectamente protegidos del 
agua y del viento, ya que si se encuentran expuestos a la acción 
de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la 
componen, deteriorando sus características iniciales y por 
consiguiente no podrá se utilizado. Es aconsejable almacenar 
los morteros secos en silos. 
Los cementos y cales que se utilicen deben cumplir las siguientes 
prescripciones: 
• Deben estar protegidos del agua y la intemperie durante su 
transporte y almacenamiento. 
• El suministro podrá efectuarse a granel o en sacos, acompañado 
de documentos de origen(albarán) que indiquen el tipo y 
garantía del fabricante. Todos los cementos de3bern estar 
homologados, o poseer la marca AENOR. 
• El control se realizará según lo indicado en el pliego RC-97. 
• Cuando el período de almacenamiento de un cemento haya sido 
superior a 30 días, se realizará el ensayo de fraguado y el de 
resistencia mecánica a 3 y 7 días, sobre una muestra 
representativa del mismo. Si los resultados no cumpliesen las 
condiciones del pliego RC-97, podrán hacerse ensayos para 
determinar la resistencia del mortero a 28 días, siendo estos 
resultados decisivos para aceptar o rechazar dicho elemento. 
• Si la temperatura del cemento al llegar a la obra fuese superior a 
70ºC, se comprobará que no tiene tendencia a experimentar un 
falso fraguado. 
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• Los distintos tipos de cementos y cales se almacenarán por 
separado en sitios limpios, secos y lejos de otros materiales que 
les puedan afectar negativamente, quedando especialmente 
protegidos contra el agua, hielo y humedad, ya que de no ser 
así, se verán alteradas sus características. 
 
Para las arenas: 
• Se verificará el albarán de entrega, comprobando que la arena 
entregada coincide con la solicitada. 
• La arena debe cumplir con las especificaciones de la norma 
UNE 146.110. Áridos para morteros. 
• Las diferentes arenas deben almacenarse separadamente, 
según su tipo u origen, granulometría etc. 
• Se almacenarán en lugares protegidos de la contaminación del 
ambiente exterior y del terreno. Si es preciso se cubrirán y 
protegerán dichas áreas, evitando el exceso de humedad y 
viento. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
CERRAMIENTO DE DOS HOJAS CON AISLANTE TÉRMICO O 
CÁMARA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Replanteo. 
 
Uno por 
planta. 
 
Tenemos dos 
plantas, luego 
realizaremos 
dos controles. 
 
 
Variaciones 
superiores a 
±10 mm entre 
ejes parciales, 
o a ±30 mm 
entre ejes 
extremos. 
 
 
Desplome.  
 
Uno cada 30 
m2. 
 
 
Se realizarán 
ocho 
controles. 
 
 
 
Variaciones 
superiores a 
±10 mm por 
planta y/o a 
±30 mm en la 
altura total. 
 
 
Planeidad 
medida con 
regla de 2 m. 
 
 
Uno cada 30 
m2. 
 
 
Se realizarán 
ocho  
controles. 
 
 
 
Variaciones 
superiores a 
±10 mm en 
paramentos 
para revestir y 
a ±5 mm en 
paramentos sin 
revestimiento. 
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CERRAMIENTO DE DOS HOJAS CON AISLANTE TÉRMICO O 
CÁMARA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Altura 
 
Uno cada 30 
m2. 
 
 
Se realizarán 
ocho 
controles. 
 
 
 
Variaciones 
superiores a 
±10 mm en 
paramentos 
para revestir y 
a ±5 mm en 
paramentos sin 
revestimiento. 
 
 
Enjarjes en 
los 
encuentros y 
esquinas de 
muros. 
 
 
Uno cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de uno 
por planta. 
 
 
Se realizarán 
dos controles 
por planta. 
 
No se han 
realizado en 
todo el espesor 
y en las hiladas 
del 
cerramiento. 
 
Ancho de la    
cámara de 
aire. 
 
 
Uno cada 30 
m2. 
 
Se realizarán 
ocho 
controles. 
 
Distinta de la 
especificada en 
±1 cm. 
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CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LOS CERRAMIENTOS CARA 
VISTA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Horizontalidad 
de las hiladas. 
 
Varios. 
Medida con 
regla de 1 m. 
 
 
Se realizará 
un primer 
control visual; 
y, 
posteriorment
e, se 
comprobarán 
con regla 
cinco hiladas 
por 
paramento 
visto. 
 
 
Variación 
mayor de ±2 
cm. 
 
Espesor de 
juntas.  
 
Varios. 
Medida. 
 
Se realizará 
un primer 
control visual. 
Después se 
comprobarán 
diez juntas 
por 
paramento. 
 
 
Variación 
mayor de ±2 
mm en el 
tendel. 
Variación 
mayor de 
±4mm o -2 mm 
en la llaga. 
 
 
Aparejo. 
 
En general. 
Visual. 
 
 
Se 
comprobará 
visualmente 
la totalidad 
del 
cerramiento. 
 
 
Error en el 
aparejo. Frente 
menor de 1 
tizón. 
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CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LOS CERRAMIENTOS CARA 
VISTA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Aplomado de 
llagas parcial. 
 
 
Varios. 
Aplomado en 
3 metros. 
 
 
Se realizará 
un primer 
control visual. 
Después se 
comprobarán 
diez llagas 
por 
paramento. 
 
 
Variación de 15 
mm a toda 
altura. 
 
 
Aplomado de 
llagas total. 
 
 
Aplomado en 
toda su altura. 
 
Se realizarán 
dos controles 
por 
paramento. 
 
 
Variación de 10 
mm a toda 
altura. 
 
Limpieza y 
apariencia. 
 
 
Uno en 
general. 
Visual. 
 
Se realizará 
una 
inspección 
general. 
 
 
Manchas de 
mortero visibles 
a 5 m. 
 
Alturas 
parciales 
 
Uno 
medida 
 
Un control. 
 
Error mayor de 
15 mm. 
 
Rejuntado 
 
Varios 
visual 
 
Se realizará 
un primer 
control visual. 
Después se 
comprobarán 
diez juntas 
por 
paramento. 
 
 
Distinto a lo 
especificado. 
Rebabas en el 
trasdos. 
Falta de 
mortero en el 
trasdos mayor 
de un cm. De 
profundidad si 
no va 
enfoscado o de 
tres cm. Si va 
enfoscado 
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BARRERA ANTI-HUMEDAD EN ARRANQUE SOBRE 
CIMENTACIÓN. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Situación de la 
lámina 
bituminosa. 
 
Inspección 
general. 
 
 
Se 
comprobará 
visualmente 
en todos los 
arranques de 
cerramientos. 
 
 
Distancias al 
terreno y al 
forjado 
inferiores de 
las 
especificadas. 
 
Continuidad y 
solapos de la 
lámina 
bituminosa. 
 
 
Inspección 
general. 
 
Se realizará 
una 
comprobación 
visual 
general. 
 
Discontinuidad 
o solapos 
inferiores a 7 
cm. 
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BARRERA ANTI-HUMEDAD EN CÁMARA. 
 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de la lámina 
bituminosa. 
 
 
Inspección 
general. 
 
 
Se 
comprobará 
su existencia 
y adecuación. 
 
 
Distinta a la 
especificada. 
 
 
Continuidad 
y solapos de 
la lámina 
bituminosa. 
 
Inspección 
general. 
 
Se 
comprobará 
la totalidad de 
la lamina. 
 
Discontinuidad 
o solapos 
inferiores a 7 
cm. 
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DINTEL CON ELEMENTOS COLGADOS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensión 
del angular 
 
 
Uno cada 10 
huecos y no 
menos de uno 
por planta. 
 
 
Se realizará 
un control por 
cada planta. 
 
Angular distinto 
al especificado.  
 
Pintura del pe 
angular 
 
Uno cada 10 
huecos y no 
menos de uno 
por planta. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
No está 
protegido con 
pintura 
antioxidante. 
 
 
Anclaje y 
separación de 
elementos de 
cuelgue 
 
Uno cada 10 
huecos y no 
menos de uno 
por planta. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
No estan 
anclados a la 
estructura o su 
separación es 
mayor en 20 
mm. A la 
especificada. 
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TABICÓN. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Replanteo. 
 
 
100% 
 
 
Se controlará 
la totalidad de 
elementos. 
 
 
Errores 
superiores a ±2 
cm, no 
acumulables. 
 
 
Planeidad del 
paramento 
medida con 
regla de 2 
metros. 
 
 
Uno cada 25 
m2 de tabicón. 
 
 
Se realizaran 
cinco controles 
por planta 
 
Variaciones 
superiores a 1 
cm. 
 
 
Desplome del 
tabicón. 
 
 
    Uno cada 25 
m2 de tabicón 
 
 Se realizaran 
cinco controles 
por planta 
 
 
Desplome 
superior a 1 cm 
en 3 metros. 
 
 
 
 
Unión a otros 
tabiques. 
 
 
Uno por planta. 
 
 
Se realizarán 
dos controles 
por planta, en 
lugar de uno. 
 
 
Enjarje inferior 
al especificado. 
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½  PIE DE LADRILLO HUECO DOBLE 
 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Replanteo. 
 
 
100% 
 
 
Se controlará 
la totalidad de 
elementos. 
 
 
Errores 
superiores a ±2 
cm, no 
acumulables. 
 
 
Planeidad del 
paramento 
medida con 
regla de 2 
metros. 
 
 
Uno cada 25 
m2  de ladrillo 
hueco doble 
 
Uno cada 25 
m2  de ladrillo 
hueco doble 
 
 
 
Variaciones 
superiores a 1 
cm. 
 
 
Desplome del 
ladrillo hueco 
doble 
 
 
 
Uno cada 25 
m2  del ladrillo 
hueco doble. 
 
 
Uno cada 25 
m2  de ladrillo 
hueco doble 
 
 
 
Desplome 
superior a 1 cm 
en 3 metros. 
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ROZAS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Profundidad 
de la roza. 
 
 
 
Uno cada 25 
m2 de tabicón. 
 
 
Se realizarán 
cinco controles 
por planta. 
 
 
 
 
Profundidad 
superior a 5 
cm sobre 
ladrillo macizo 
o a un canuto 
sobre ladrillo 
hueco. 
 
 
 
 
Distancia 
entre rozas 
en dos caras 
del tabique. 
 
 
 
 
Uno cada 25 
m2 de tabicón. 
 
 
Se realizarán 
cinco controles 
por planta. 
 
 
Distancia 
inferior a 40 
cm. 
 
 
Distancia a 
cercos. 
 
 
Uno cada 10 
cercos 
 
Se realizarán 
dos controles 
por planta. 
 
 
Distancia 
inferior a 15 
cm. 
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COLOCACIÓN DEL CERCO O PREMARCO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Desplome del 
cerco o 
premarco. 
 
Uno cada 10 
cercos o 
premarcos. 
 
 
Se realizarán 
dos controles 
en cada 
planta. 
 
Desplome 
superior a 1 
cm. 
 
Escuadría del 
cerco o 
premarco. 
 
 
Uno cada 10 
cercos o 
premarcos. 
 
 
Se realizarán 
dos controles 
en cada 
planta. 
 
Descuadre en 
alguno de sus 
ángulos. 
 
Fijacián al 
tabique del 
cerco o 
premarco. 
 
 
Uno cada 10 
cercos o 
premarcos. 
 
 
Se realizarán 
dos controles 
en cada 
planta. 
 
Fijación 
deficiente. 
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CAPÍTULO 7.-CUBIERTA. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
Las tejas cerámicas, a su llegada la la obra, deben cumplir las 
condiciones que se especifican en las normas vigentes. En este caso la 
UNE-67024. 
 
Se deben establecer las prescipciones técnicas particulares que han de 
reunir las tejas para su recepción en las obras de construcción, los 
métodos de ensayo para determinar su características y el procedimiento 
general de recepción. 
 
A continuación se citan una serie de recomendaciones sobre su 
recepción en obra: 
 
- La recepción de los materiales, debe ser realizada por la dirección 
de obra, o persona debidamente acreditada, en quien delegue. 
 
- En los albaranes y en el empaquetado figurará el nombre del 
fabricante y marca comercial, así como el tipo (curva, mixta o 
plana),las dimensiones nominales (en cm.) y si poseen la marca 
AENOR. 
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- El suministrador facilitará si así lo requiere la dirección de obra, con 
suficiente antelación al comienzo del suministro, dos muestras 
tomadas al azar en la fábrica. Una de ellas se enviará al laboratorio 
para verificar que cumple con las especificaciones dadas, mientras 
que la otra permanecerá en la obra como referencia de contraste 
para recepcionar las diferentes partidas. 
 
- Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse 
con facilidad y con garantía de nos ser alteradas. Cada muestra 
llevará una etiqueta que permita su correcta identificación, 
constando en ella; el nombre del fabricante, la designación de la 
teja, el nombre de la obra, el numero de la partida y la fecha de la 
toma de la muestra. 
 
- La dirección de obra podrá sustituir la realización de los ensayos 
previos por la presentación de certificados de ensayos realizados 
por un laboratorio  debidamente acreditado. 
 
- A la llegada del material a la obra, la dirección comprobará que: las 
tejas llegan en buen estado, el material es identificable de acuerdo 
con lo especificado en los albaranes y en el empaquetado, y  que el 
producto se corresponde con la muestra de contraste aceptad Si 
estas comprobaciones son satisfactorias, la dirección de obra puede 
aceptar la partida u ordenar ensayos de control, en caso contrario la 
dirección puede rechazar directamente la partida. 
 
- Los ensayos de control deben ser realizados en laboratorios 
debidamente acreditados en el área de materiales de arcilla cocida. 
 
- Cuando las tejas suministradas  estén amparados por la marca 
AENOR, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, 
prescindiendo de los ensayos de control. 
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- Las muestras utilizadas para realizar los ensayos de control, deben 
ser extraídas al azar en presencia del fabricante, siendo 
representativas de la partida recibida en obra. 
 
- Es recomendable disponer en la obra de una muestra de varias 
tejas representativa de la gama de tonalidades, que servirá para 
comprobar que la partida se encuentra dentro de dicha gama. Las 
piezas patrón y las que se utilicen para la comprobación de color 
estarán perfectamente limpias y secas. 
 
- Cualquier anomalía observada en la teja suministrada, deberá ser 
comunicada al fabricante siempre antes de su puesta en obra. 
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CONTROLES GENERALES DE LA  EJECUCIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Pendiente del 
soporte 
-Uno Cada 100 
m2 
-No menos de 
uno por faldón 
Se realizaran 
cuatro 
controles uno 
por cada 
faldón.                                                                                                                                                                                                                         
-Cuando  no 
cumple con la 
pendiente exigida 
en el proyecto 
- Cuando para 
pendientes 
menores del 26% 
con tejas curvas 
y 25% con tejas 
planas o mixtas, 
el soporte no esta 
impermeabilizado 
Planeidad del 
soporte 
-Uno cada 100 
m2 
-No menos de 
uno por faldón 
 
Se realizaran 
cuatro 
controles uno 
por cada 
faldón. 
- Cuando existen 
variaciones 
superiores a 3 cm 
respecto al plano 
teórico del faldón, 
causadas tanto 
por mala 
ejecución como 
por excesiva 
deformación del 
soporte. 
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CONTROLES GENERALES DE  LA  EJECUCION 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Colocación del 
aislante térmico  
- uno cada 100 
m2 
- No menos de 
uno por faldón 
Se realizaran 
cuatro 
controles uno 
por cada 
faldón. 
- Cuando el 
espesor es 
inferior al 
especificado en 
la 
documentación 
técnica. 
- Cuando el 
material aislante 
se proyecta 
directamente 
sobre el reverso 
de las tejas 
 
Acopio de las 
tejas 
Durante el 
desarrollo de 
toda la obra. 
Inspección 
visual durante 
toda loa obra. 
-  Cuando el 
lugar de acopio 
está sucio, o se 
manipulan 
materiales que 
pueden 
manchar las 
tejas 
 
Corte de las 
tejas 
Cuando sea 
necesario cortar 
una teja. 
    Inspección 
visual durante  
el corte de las 
tejas. 
- Cuando para 
cortar las tejas 
no se utilice la 
herramienta 
adecuada que 
permita obtener 
un corte limpio. 
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CONTROLES GENERALES DE LA EJECUCIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Mojado de las 
tejas 
Cuando se 
utilice mortero 
Inspección 
visual durante 
la obra. 
Cuando vaya a 
emplear mortero 
y no se 
humedezca el 
soporte y las 
tejas , 
previamente a la 
colocación de las 
mismas 
Colocación de 
las tejas 
Durante la 
puesta en obra. 
   Inspección 
visual durante 
la obra. 
Cuando no se 
combinan las 
tejas de 2 o más 
palets, que 
permiten 
conseguir un 
acabado 
homogéneo. 
Evaluación del 
agua  
Uno cada 100 
m2. 
No menos de 
uno por faldón 
Se realizaran 
cuatro 
controles uno 
por cada 
faldón. 
Cuando el agua 
se quede 
embalsada en 
algún punto de la 
cubierta. 
Cuando el agua 
discurra con 
dificultad por los 
canalones o 
conductos 
dispuestos al 
efecto. 
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CONTROLES GEMERALES DE LA EJECUCIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Colocación del 
gancho de 
servicio. 
Con el 25% de 
los ganchos 
colocados y no 
menos de uno 
por cumbrera. 
    Se realizaran 
cuatro 
controles, uno 
por cada 
gancho 
colocado. 
Cuando el 
hormigón 
empleado para 
su fijación sea de  
resistencia 
característica 
inferior a 175 
kg/cm2 
Cuando no esta 
impermeabilizado 
el encuentro 
entre el gancho y 
las tejas. 
Cuando no 
existe. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Pendiente de 
uso y solapes 
entre tejas 
Uno cada 100 
m2, 
No menos de 
uno por alero. 
    Se realizaran 
cuatro controles. 
Cuando no se 
cumple, para 
cada zona 
geográfica, con 
el cuadro de 
pendientes y 
solapes 
mínimos. 
Cuando existen 
variaciones en 
el solape 
superiores a +_ 
20 mm. 
   Fijación  Uno cada 100 
m2. 
No menos de 
uno por alero 
Se realizaran 
cuatro controles 
Cuando la 
pendiente esta 
comprendida 
entre 26% y 
70% y no se 
fijan todas las 
tejas canal, solo 
en su extremo 
superior y solo 
las cobijas de 
cada cinco filas 
verticales. 
Cuando para 
pendientes 
superiores a 
70% no se fijan 
las tejas 
mediante 
clavos, ganchos 
o tornillos. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Replanteo Uno cada 100 
m2 
No menos de 
uno por faldon 
  Se realizarán 
cuatro 
controles. 
Cuando el 
replanteo no 
permita una 
colocación 
uniforme y 
correcta de la 
tejas en toda la 
cubierta, 
teniendo en 
cuenta los 
puntos 
singulares. 
Cuando se 
utilicen rastreles 
i éstos no se 
hayan  
replanteado de 
acuerdo con las 
medidas de las 
tejas. 
Cuando el 
replanteo 
previsto no 
permita  que el 
agua discurra 
por el faldón 
siguiendo la 
línea de máxima 
pendiente 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Colocación en 
el faldón 
Uno cada 100 
m2 
No menos de 
uno por faldón  
 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles. 
Cuando no se 
siguen la 
indicaciones de 
las líneas 
maestras 
obtenidas en el 
replanteo. 
Cuando las tejas 
no se colocan por 
filas verticales, de 
abajo hacia 
arriba, solapando 
las superiores 
sobre las 
inferiores.  
Cuando el paso 
de agua entre las 
cobijas es mayor 
de 7 cm. o menor 
de 3 cm. 
Cuando no se 
comienza la 
colocación por la 
línea del alero. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Colocación en 
el alero 
Uno cada 20  
m2.                 
No menos de 
uno por alero 
 Se realizaràn 
cuatro 
controles, uno 
por cada alero. 
Si el alero es 
horizontal: 
Cuando el vuelo 
de las tejas no es 
constante y es 
inferior a 50 mm. 
Cuando las tejas 
no están  
alineadas ni sus 
bordes 
superiores están 
contenidos en un 
mismo plano. 
Cuando no se 
han recalzado ni 
macizado las 
tejas del frente 
del alero. 
Cuando se 
emplea canalón y 
no se cumple lo 
indicado en la 
NTE-QTT. 
Cuando no se 
han 
impermeabilizado 
los encuentros 
entre tejas y 
canalón, y este 
va oculto. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de la 
cumbrera 
 
Uno por 
cumbrera 
  
Se realizarán 
cuatro 
controles, una 
por cada una. 
 
Cuando las 
cobijas que 
forman la 
cumbrera no se 
colocan con un 
solape mínimo 
de 150 mm. Y 
en dirección 
opuesta a los 
vientos que 
traen la lluvia. 
Cuando en un 
cambio de 
dirección de la 
cumbrera no se 
impermeabiliza 
dicho punto. 
 
Si es el 
encuentro de 
faldón y faldón: 
 
Cuando las 
tejas de los 
faldones no se 
colocan a testa 
al llegar a la 
cumbrera. 
Cuando las 
cobijas  que 
forman las 
cumbreras no 
solapan al 
menos en 50 
mm.  a las tejas 
de la última 
hilada 
horinzontal de 
cada faldón. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de la 
cumbrera 
 
Uno por 
cumbrera 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles, una 
por cada una. 
 
Si es el 
encuentro de 
faldón con 
plano vertical: 
Cuando al 
llegar a la 
cumbrera las 
tejas del faldón 
no se colocan a 
testa con una 
fila de cobijas 
que protegen el 
borde y hacen 
de goterón 
mayor o igual a 
10 mm. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación del 
borde lateral 
 
Uno por cada 
borde lateral 
 
Se realizarán 
cinco controles. 
 
Si el borde es 
paralelo a la línea 
de mx. 
Pendiente: 
Cuando la última 
fila de canales 
esta separada del 
borde mas de 
100 mm. 
Cuando no se 
coloca da abajo 
hacia arriba, 
sobre el borde y 
junto a las 
canales, una fila 
de tejas en 
posición cobija, 
voladas al meno 
10 mm. y con un 
solape mínimo de 
100 mm. 
Cuando no se 
coloca de abajo 
arriba solapando 
al menos en 50 
mm. a las 
canales y en la 
mitad de las 
cobijas, una fila 
de tejas en 
posición cobija, 
con un solape 
mínimo de 100 
mm. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación en 
el encuentro 
con un 
paramento 
vertical 
 
Uno por cada 
encuentro 
 
Se realizarán 
tres controles. 
 
En el encuentro 
superior 
horizontal: 
Cuando no se 
llega con la 
última hilada 
horizontal a testa 
con el 
paramento. 
Cuando no se 
solapa con la 
membrana 
impermeable 
como mínimo 100 
mm. a las tejas y 
250 mm. al 
paramento 
vertical. 
Cuando no se 
protege a la 
membrana 
impermeable con 
una chapa 
metálica 
introducida en el 
paramento y 
recibida con 
mortero M-5. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación en 
el encuentro 
con un 
paramento 
vertical 
 
Uno por cada 
encuentro 
 
Se realizarán 
cinco 
controles. 
 
En el encuentro 
paralelo a la linia 
de maxima 
pendiente: 
Cuando no se 
solapa con la 
membrana 
impermeable 
suficientemente a 
las tejas canales 
y  al paramento 
vertical al menos 
en 250 mm. 
Cuando no se 
protege a la 
membrana 
impermeable con 
una chapa 
metálica 
introducida en el 
paramento y 
recibida con 
mortero M-5. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación en 
el encuentro 
con un 
conducto 
vertical 
 
Uno por cada 
encuentro 
  
Se realizarán tres 
controles, uno 
por cada 
conducto vertical. 
 
Para el encuentro 
inferior:( las 
mismas que para el 
encuentro con 
paramento vertical 
superior). 
Para el encuentro 
lateral:(las mismas 
que para el 
encuentro lateral 
con un paramento 
vertical). 
Para el encuetro 
superior: 
Cuando no se 
coloca una 
membrana 
impermeable o 
chapa metalica  
formando una 
canalón que 
cumpla con las 
exigencias 
indicadas en la 
NTE-QTT. 
Cuando el ancho 
libre del canalón 
sea menor de 150 
mm. y no se 
prolongue aguas 
arriba 200 mm. 
para ser solapado 
por las tejas. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN PARA TEJAS CURVAS 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación en 
el encuentro 
con un 
conducto 
vertical 
 
Uno por cada 
encuentro 
 
Se realizarán 
tres controles, 
uno por cada 
conducto 
vertical. 
 
Cuando no se 
coloca, al menos 
a 250 mm. sobre 
el paramento 
vertical un 
elemento 
metálico recibido 
con mortero M-5 
que se engatille 
con el canalón o 
en el caso de 
emplear 
membrana 
impermeable no 
lo solape al 
menos 100 mm. 
Que la tejas no 
vuelen al menos 
50 mm. sobre el 
canalón.  
En la unión del 
encuentro 
superior con el 
lateral: 
Cuando no 
solape por lo 
menos  100 mm. 
el material 
empleado para el 
encuentro 
superior sobre el 
material 
empleado para el 
encuentro lateral. 
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3.- CONTROLES  POSTERIORES A LA EJECUCIÓN: 
 
 
 
 
 
RESISTENCIA DEL GANCHO DE SERVICIO 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Antes de 
realizar la 
cobertura, se 
pasara por el 
gancho una 
cuerda de 
manera que 
ambos 
extremos 
cuelguen 
hasta el suelo 
o andamio, se 
sujetará a esta 
cuerda una 
carga de 200 
kg a 50 cm del 
suelo o del 
andamio 
durante 24 
horas. 
 
Uno por gancho  
 
Se realizarán 
cuatro controles, 
uno por cada 
gancho. 
 
El gancho no 
resiste la carga 
aplicada  
Se obseva 
movimiento en la 
sujeción del 
gancho. 
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ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Se sujetarán 
sobre la 
cumbrera 
dispositivos 
de riego que 
sometan la 
cubierta a 
lluvia simulada 
durante seis 
horas sin 
interrupción 
Esta prueba 
podrá 
suprimirse 
cuando la 
Dirección 
Técnica 
considere que 
una 
precipitación 
atmosférica ha 
dado un 
resultado 
satisfactorio 
 
Uno por faldón 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles 
 
Se observara 
penetración de 
agua dentro de 
las 48 horas 
siguientes a la 
prueba. 
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CAPÍTULO 8.-REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
 Cuando los materiales lleguen a obra con Marca o Sello de calidad o 
de conformidad, que garantice sus características, su control o recepción 
se podrá realizar comprobando únicamente que el material suministrado 
corresponde al especificado en la Documentación Técnica. 
 En caso contrario, se realizarán al menos los controles de obra que se 
indican, controlándose en laboratorio aquellas características intrínsecas 
que se consideren necesarias para cada caso. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
BALDOSA CERÁMICA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Tipo de 
baldosa. 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
 
 
La baldosa 
suministrada 
no es de la 
marca y 
modelo 
especificados 
en la memoria. 
 
 
Dimensiones 
y aspecto 
superficial. 
 
 
Una para 
cada tipo. 
 
Un control 
para cada 
tipo. 
 
Se sobrepasan 
las tolerancias 
admisibles para 
cada tipo. 
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RODAPIE CERÁMICO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Tipo de 
rodapié. 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
 
El rodapié 
suministrado 
no es de la 
marca y 
modelo 
especificados 
en la memoria. 
 
 
Dimensiones 
y aspecto 
superficial. 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
Superiores a 
las 
especificadas. 
Aparecen 
grietas o 
defectos. 
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BALDOSA DE TERRAZO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Tipo de 
baldosa. 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
Inspección 
visual. Una 
por 
suministro. 
 
La baldosa 
suministrada 
no es de la 
marca y 
modelo 
especificados 
en la 
documentación 
técnica. 
 
 
Dimensiones. 
 
Medición. Una 
por 
suministro. 
 
Un control por 
suministro. 
 
Distintas a las 
especificadas 
en la memoria. 
 
 
Acabado 
superficial. 
 
Inspección 
visual. Una por 
suministro. 
 
 
Se observará 
cada 
suministro. 
 
 
La cara vista 
tiene manchas 
o aparecen 
grietas. 
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ALICATADO  TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Aplicación del 
mortero de 
agarre. 
 
Uno cada 30 
m2, pero no 
menos de uno 
por local. 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles, dos 
en la cocina y 
uno en cada 
baño. 
 
Variación en el 
espesor 
superior a 
+1cm de lo 
especificado. 
No cubre 
totalmente la 
capa posterior 
del azulejo. 
 
 
Azulejos 
cortados o 
taladrados. 
 
Inspección 
visual. 
 
Se 
inspeccionará 
la totalidad de 
los 
paramentos 
alicatados. 
 
Taladros de 
dimensiones 
superiores a 
las 
especificadas. 
 
 
 
Planeidad del 
alicatado en 
todas las 
direcciones, 
medida con 
regla de 2 m. 
 
 
Un paramento 
por local. 
 
Se realizará 
este control 
en el 
paramento de 
mayores 
dimensiones 
de cada local. 
 
Variaciones 
superiores a 2 
mm. 
 
Juntas. 
 
Uno cada 30 
m2, pero no 
menos de uno 
por local. 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles, dos 
en la cocina y 
uno en cada 
baño. 
 
No son 
paralelas entre 
sí, con 
tolerancia de 
±1 mm en 1 
metro de 
longitud. 
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FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA. 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Fijación a 
bloques de 
entrevigado. 
 
Comprobació
n de la 
fijación. Uno 
cada 20 m2 
Y no menos 
de uno por 
local. 
 
 
Se realizará 
un control en 
cada local. 
 
Soporta menos 
de 10 kg. 
 
Fijación a 
viguetas. 
 
Comprobació
n de la 
fijación. Uno 
cada 20 m2 
Y no menos 
de uno por 
local. 
 
 
Se realizará 
un control en 
cada local. 
 
Soporta menos 
de 10 kg. 
 
Elemento de 
remate 
metálico. 
 
Uno cada 10 
metros y no 
menos de uno 
por local. 
 
 
Se realizarán 
dos controles 
por local. 
 
Fijación inferior 
a 2 puntos por 
cada metro. 
 
Suspensión y 
arriostramiento 
 
Uno cada 20 
m2 
Y no menos 
de uno por 
local. 
 
 
Se realizará 
un control en 
cada local. 
 
Separación 
entre varillas 
suspensoras y 
entre varillas 
de 
arriostramiento, 
superior a 1250 
mm 
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FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Planeidad, 
comprobació
n con regla de 
2 metros. 
 
 
Uno cada 20 
m2 
Y no menos 
de uno por 
local. 
 
 
Se realizará 
un control en 
cada local. 
 
Errores de 
planeidad 
superiores a 2 
mm/metro. 
 
Nivelación. 
 
Uno cada 20 
m2 
Y no menos 
de uno por 
local. 
 
 
Se realizará 
un control en 
cada local. 
 
Pendiente del 
techo superior 
a 0.5%. 
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CAPÍTULO 9.-REVESTIMIENTOS CONTINUOS. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
 Cuando los materiales lleguen a obra con Marca o Sello de calidad o 
de conformidad, que garantice sus características, su control o recepción 
se podrá realizar comprobando únicamente que el material suministrado 
corresponde al especificado en la Documentación Técnica. 
 En caso contrario, se realizarán al menos los controles de obra que se 
indican, controlándose en laboratorio aquellas características intrínsecas 
que se consideren necesarias para cada caso. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
PASTA DE YESO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Tipo de yeso. 
 
Uno cada 200 
m2 de 
superficie 
revestida. 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles, dos 
en cada 
planta. 
 
 
No se utiliza el 
yeso 
especificado. 
 
Temperatura 
del agua de 
amasado. 
 
Uno cada 200 
m2 de 
superficie 
revestida. 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles, dos 
en cada 
planta. 
 
 
Temperatura 
inferior a 5º C. 
 
Cantidad de 
agua de 
amasado por 
cada 25 
kilogramos de 
yeso. 
 
Uno cada 200 
m2 de 
superficie 
revestida. 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles, dos 
en cada 
planta. 
 
 
Inferior o 
superior a las 
especificadas 
para cada tipo 
de yeso en la 
NTE. 
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GUARNECIDO DE YESO EN PAREDES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Condiciones 
previas al 
guarnecido. 
 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control en 
cada planta. 
 
No se ha 
terminado la 
cubierta. 
En el local a 
revestir no 
están 
terminados los 
muros 
exteriores, no 
se han recibido 
los cercos de 
puertas o 
ventanas, no 
se han 
repasado las 
paredes, la 
superficie a 
revestir no está 
limpia y 
ligeramente 
humedecida. 
La temperatura 
es inferior a 
5ºC. 
 
 
Pasta de yeso 
empleada. 
 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
No se utiliza la 
pasta 
especificada o 
se añade agua 
posteriormente 
al amasado. 
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GUARNECIDO DE YESO EN PAREDES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Ejecución de 
maestras. 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control en 
cada planta. 
 
No se han 
realizado 
maestras 
verticales en 
rincones, 
guarniciones 
de huecos y 
esquinas. Las 
de esquina no 
llevan 
guardavivos. 
Las maestras 
de un mismo 
paño están 
separadas más 
de 3 metros. 
Sus caras 
vistas no están 
contenidas en 
un mismo 
plano vertical. 
El plano que 
definen está 
separado de la 
pared menos 
de 10 mm o 
más de 15 mm. 
 
Planeidad del 
guarnecido. 
 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
 
Variaciones 
superiores a 3 
mm con regla 
de 1 metro. 
Variaciones 
superiores a 15 
mm en toda la 
longitud o 
altura del paño. 
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GUARNECIDO DE YESO EN PAREDES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Interrupción 
del 
guarnecido. 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
 
 
No se interrumpe 
el guarnecido en 
las juntas 
estructurales o a 
nivel del 
pavimento o 
rodapié 
terminado. 
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GUARNECIDO DE YESO EN TECHOS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Condiciones 
previas al 
guarnecido. 
 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control en 
cada planta. 
 
No se ha 
terminado la 
cubierta. 
En el local a 
revestir no 
están 
terminados los 
muros 
exteriores, no 
se han recibido 
los cercos de 
puertas o 
ventanas, no 
se han 
repasado las 
paredes, la 
superficie a 
revestir no está 
limpia y 
ligeramente 
humedecida. 
La temperatura 
es inferior a 
5ºC. 
 
 
Pasta de yeso 
empleada. 
 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
No se utiliza la 
pasta 
especificada o 
se añade agua 
posteriormente 
al amasado. 
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GUARNECIDO DE YESO EN TECHOS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Ejecución de 
maestras. 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control en 
cada planta. 
 
No se han 
realizado 
maestras en 
todo el 
perímetro del 
techo. 
Las maestras 
de un mismo 
paño están 
separadas más 
de 3 metros. 
Sus caras no 
están 
contenidas en 
un mismo 
plano. El plano 
que definen 
está separado 
de la pared 
menos de 10 
mm o más de 
15 mm. 
 
 
Planeidad del 
guarnecido. 
 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
 
Variaciones 
superiores a 3 
mm con regla 
de 1 metro. 
Variaciones 
superiores a 15 
mm en toda la 
longitud o 
altura del paño. 
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ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Condiciones 
previas al 
enlucido. 
 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control en 
cada planta. 
 
La superficie a 
revestir no está 
limpia y/o 
rayada cuando 
la base es un 
guarnecido. La 
temperatura es 
inferior a 5ª C. 
 
 
Pasta de yeso 
empleada. 
 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
No se utiliza la 
pasta 
especificada o 
se añade agua 
posteriormente 
al amasado. 
 
 
Planeidad del 
enlucido. 
 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
 
Presencia de 
coqueras. 
Variaciones 
superiores a 3 
mm medidas 
con regla de 1 
metro. 
Variaciones 
superiores a 15 
mm en toda la 
longitud o 
altura del paño. 
 
 
Espesor del 
enlucido. 
 
 
Uno cada 200 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
Espesor inferior 
a 3 mm o 
superior a 5 
mm. 
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ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Condiciones 
previas al 
enlucido. 
 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control en 
cada planta. 
 
La superficie a 
revestir no está 
limpia y/o 
rayada cuando 
la base es un 
guarnecido. La 
temperatura es 
inferior a 5ª C. 
 
 
Pasta de yeso 
empleada. 
 
 
Uno cada  
100 m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
No se utiliza la 
pasta 
especificada o 
se añade agua 
posteriormente 
al amasado. 
 
 
Espesor del 
enlucido. 
 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
Espesor inferior 
a 3 mm o 
superior a 5 
mm. 
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ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Planeidad del 
enlucido. 
 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
 
Presencia de 
coqueras. 
Variaciones 
superiores a 3 
mm medidas 
con regla de 1 
metro. 
Variaciones 
superiores a 15 
mm en toda la 
longitud o 
anchura del 
paño. 
 
 
Interrupción 
del enlucido. 
 
Uno cada 100 
m2. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
 
 
No se interrumpe 
el guarnecido en 
las juntas 
estructurales. 
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CAPÍTULO 10.-CARPINTERÍA DE MADERA. 
 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
PUERTAS DE PASO ABATIBLES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Desplome del 
cerco o 
premarco. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles 
uno en cada 
planta. 
 
6 mm fuera de 
la vertical. 
 
Deformación 
del cerco o 
premarco. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles 
uno en cada 
planta. 
 
Flecha máxima 
6 mm. 
 
Fijación del 
cerco o 
premarco. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles 
uno en cada 
planta. 
 
Fijación 
deficiente. 
 
Holgura de 
hoja a cerco. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles 
uno en cada 
planta. 
 
Holgura mayor 
de 3 mm. 
 
Número de 
pernios o 
bisagras. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles 
uno en cada 
planta. 
 
Menos de tres  
en puertas de 
paso y 
armarios. 
 
Fijación y 
colocación de 
herrajes. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles 
uno en cada 
planta. 
 
Colocación y 
fijación 
deficientes. 
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3.- CONTROLES  POSTERIORES A LA EJECUCIÓN: 
 
 
 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Apertura 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno en cada 
planta. 
 
Existen roces 
entre partes fijas 
y móviles. 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE CERRADURAS. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Accionamiento 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno en cada 
planta. 
 
Dificultades entre 
manipulación y 
cierre. 
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CAPÍTULO 11.-CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 
 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
FIJACIÓN DEL CERCO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Aplomado de 
la carpintería. 
 
 
 
Uno cada 10 
unidades de 
carpintería. 
 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno en cada 
planta. 
 
Desplome de 2 
mm en un mm. 
 
Recibido de 
las patillas. 
 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno en cada 
planta. 
 
Falta de 
empotramiento. 
Deficiencia de 
llenado del 
mortero con el 
paramento. 
 
 
Enrasado de 
la carpintería. 
 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno en cada 
planta. 
 
No está 
enrasado con 
el paramento y 
su variación es 
mayor de 2 
mm. 
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PÈRSIANA ENRROLLABLE CON ACCIONAMIENTO MANUAL. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Situación y 
aplomado de 
las guías. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
Separación de 
la carpintería 
inferior de 5 
cm. 
Penetración en 
la caja de 
enrollamiento 
inferior a 5 cm. 
Desplome de 2 
mm en 1 metro. 
 
 
Fijación de 
guías. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
cuatro 
controles. 
 
Fijación 
defectuosa. 
 
 
Colocación 
de la 
persiana. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
Fijación 
defectuosa al 
rodillo. 
Penetración en 
la caja de 
enrollamiento 
inferior a 10 
cm. 
Faltan topes. 
 
 
Dimensiones 
y colocación 
de la caja de 
enrollamiento 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
Dimensiones 
inferiores en un 
5% a las 
especificadas. 
Fijación 
defectuosa de 
sus elementos. 
Falta de 
estanqueidad 
en sus juntas. 
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BARANDILLA COLOCADA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Recibido de 
anclajes. 
 
Uno por 
planta en 
cada 
barandilla 
diferente. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
Falta de 
empotramiento. 
Deficiente 
recibido de 
mortero con 
posibilidad de 
entrada de 
agua. 
 
 
Uniones 
soldadas. 
 
 
Uno por 
planta. 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
 
Cordones 
discontinuos, 
presencia de 
poros o grietas. 
 
 
Uniones 
atornilladas. 
 
 
Uno por 
planta. 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
 
Falta de apriete 
en tornillos o 
tuercas. 
 
Aplomado y 
nivelado. 
 
Uno por 
planta. 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
 
 
Variaciones de 
aplomo o 
nivelación 
superiores a 5 
mm. 
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3.- CONTROLES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN: 
FUNCIONAMIENTO DE LA CARPINTERÍA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Se realizará la 
apertura y 
cierre de las 
partes 
practicables 
de la 
carpintería. 
 
100% de las 
unidades de 
carpiuntería. 
  
Mal 
funcionamiento 
del mecanismo 
de maniobra y 
cierre. 
 
 
 
 
 
 
ESTANQUEIDAD AL AGUA EN LAS CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO EXTERIORES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Mediante un 
difusor de 
ducha 
conectado a 
una 
manguera, se 
proyectará 
agua en 
forma de 
lluvia sobre la 
carpintería 
recibida y 
acristalada. 
Se mantendrá 
el ensayo 
durante dos 
horas. 
 
 
Uno cada 20 
unidades de 
carpintería. 
 
Se realizará 
un control. 
 
Se produce 
penetración de 
agua al interior. 
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FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
    Subida, 
bajada y fijación 
en cualquier 
posición. 
 
100% de las 
unidades de 
persiana. 
  
Deslizamiento 
defectuoso. 
Fijación 
defectuosa de 
la persiana en 
cualquier 
posición. 
Recuperación 
defectuosa de 
la cinta. 
Transmisión 
defectuosa o 
irregular del 
cable. 
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CAPÍTULO 12.- INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
 
CANALIZACIÓN DE COBRE. 
 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de la tubería. 
 
 
Uno cada 10 
metros. 
 
    
 
Diámetro 
diferente al 
especificado. 
Carencia de 
cartón 
ondulado en 
tuberías 
empotradas o 
bajo solado. 
Separación de 
grapas superior 
a 400 mm. 
 
 
Situación de 
las columnas 
 
Uno cada 
cinco pasos 
por forjad. 
  
Variación 
superior a      
+-   3 cm sobre 
lo especificado. 
 
Diámetro y 
colocación de 
los manguitos 
pasatubos. 
 
 
Inspección 
visual. 
 
Se 
inspeccionará 
cada 
elemento. 
 
Diámetro 
distinto a lo 
especificado o 
colocación 
deficiente. 
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CANALIZACIÓN DE COBRECALORIFUGADA. 
 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación de 
la tubería. 
 
 
Uno cada 10 
metros. 
 
    
 
Diámetro 
diferente al 
especificado. 
Uniones 
defectuosas. 
Separación de 
grapas superior 
a 400 mm. 
 
 
Calorifugación 
de la tuberia. 
 
Uno cada 10 
metros. 
  
Carencia de 
coquilla 
aislante. 
 
Diámetro y 
colocación de 
los manguitos 
pasamuros. 
 
 
Inspección 
visual. 
 
Se 
inspeccionará 
cada 
elemento. 
 
Diámetro 
distinto a lo 
especificado o 
colocación 
deficiente. 
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CONTADOR COLOCADO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación. 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
 
Realizaremos 
este control 
sobre el 
contador, 
único en la 
vivenda. 
 
Calibre 
diferente al 
especificado. 
Carencia de 
llaves de paso. 
Unión 
defectuosa con 
la tubería o 
falta de 
elemento de 
estanqueidad. 
 
 
 
 
 
LLAVE DE PASO COLOCADA. 
 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación. 
 
 
Uno cada 10 
unidades. 
 
Se realizará el 
control sobre 
una de cada 
cinco unidades, 
en lugar de 
sobre una de 
cada diez. 
 
Unión 
defectuosa de 
la tubería o 
falta del 
elemento de 
estanqueidad. 
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DILATADOR DE COBRE. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación. 
 
Inspección 
visual. 
 
 
 
 
Diámetro 
diferente al 
especificado. 
Carencia de 
coquilla 
aislante. 
 
 
 
 
 
 
 
CALENTADOR INSTANTÁNEO A GAS COLOCADO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación. 
 
Uno de cada 
10 
calentadores. 
 
Puesto que 
sólo tenemos 
un calentador 
en la vivienda, 
le 
inspeccionare
mos 
detalladament
e. 
 
 
Fijación 
diferente a la 
especificada. 
Uniones 
defectuosas 
con las 
tuberías. 
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HIDROMEZCLADOR AUTOMÁTICO COLOCADO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación. 
 
Uno de cada 
10 
hidromezcla-
dores. 
 
Comprobarem
os todos los 
hidromezcla-
dores de la 
vivienda. 
 
 
Unión 
defectuosa con 
las tuberías. 
Falta de 
elemento de 
estanqueidad. 
 
 
 
 
 
GRIFO COLOCADO 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación. 
 
Uno de cada 
10 grifos. 
 
Comprobarem
os todos los 
grifos de la 
vivienda. 
 
 
Unión 
defectuosa con 
las tuberías. 
Falta de 
elemento de 
estanqueidad. 
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BOCA DE RIEGO COLOCADA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones 
de la arqueta. 
 
Dos cada 
distribuidor. 
 
Realizaremos 
dos controles. 
 
Variaciones 
superiores al 
10 %. 
 
 Unión con la 
tuberia 
 
Dios cada 
distribuidor 
 
Realizaremos 
dos controles. 
 
Unión 
defectuosa o 
falta de 
elemento de 
estanqueidad. 
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3.- CONTROLES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN: 
 
ESTANQUEIDAD 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Someter a la 
red a una 
presión doble 
de la de 
servicio 
cuando esta 
sea menor de 
6 atmosferas 
e igual a la de 
servicio más 
6 atmosferas. 
En ambos 
casos se 
aislará la 
bomba 
aceleradora. 
 
100% de 
conductos y 
accesorios.. 
 
Se realizará la 
prueba 
descrita. 
 
No se 
estabiliza la 
presión a las 
dos horas de 
comenzada la 
prueba. 
Aparición de 
fugas. 
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FUNCIONAMIENTO 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobació
n de los 
grifos y llaves 
de paso de la 
instalación. 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 
Se realizará 
la prueba 
descrita. 
 
Funcionamiento 
deficiente 
 
Comprobació
n de la 
temperatura 
del aguaen 
los puntos de 
consumo. 
  
 Uno por local 
húmedo. 
 
Se 
realizarán 
tres 
controles 
uno en cada 
local 
humedo. 
 
Temperatura del 
agua inferior a 
40 ºC, 
trascurridos 15 
minutos de 
funcionamiento. 
    
 
 
     BOCAS DE RIEGO  
 
 
ESTANQUEIDAD 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Someter a la 
red a una 
presión de 
vez y media 
de la 
existente en 
la acometida. 
 
100% de los 
conductos y 
accesorios. 
 
 
 
 
 
 
Se realizará 
la prueba 
descrita. 
 
Aparición de 
fugas. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN DE 
NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobació
n de Las 
bocas de 
riego . 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 
Se realizará 
la prueba 
descrita. 
 
Funcionamiento 
defectuoso. 
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CAPÍTULO 13.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN COLOCADA. 
 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones 
del nicho, 
mural. 
 
Uno por cada 
caja. 
 
Realizaremos un 
único control, 
por tratarse de 
una vivienda 
unifamiliar con 
una sola caja. 
 
 
Dimensiones 
distintas a las 
especificadas 
en ±1 %. 
 
Fijación de la 
caja general 
de 
protección. 
 
 
Uno por cada 
caja. 
 
Realizaremos 
un único 
control, 
 
Fijación inferior 
a cuatro 
puntos. 
 
Conexión de 
los 
conductores 
a la caja 
general de 
protección. 
 
 
Uno por cada 
caja. 
 
Realizaremos 
un único 
control, 
 
Conexión 
deficiente. 
 
 
Colocación 
de los tubos y 
piezas 
especiales de 
fibrocemento. 
 
Uno por cada 
caja. 
 
Realizaremos 
un único 
control, 
 
Situación a 
profundidad 
inferior a 60 cm 
o superior a 70 
cm. 
Separación 
entre los dos 
tubos inferior a 
5 cm. 
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LÍNEA REPARTIDORA BAJO TUBO. 
 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones 
de la ranura y 
encaje. 
 
 
Uno por cada 
línea 
repartidora. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Dimensiones 
inferiores a 10 
x 10 cm. 
 
Diámetro del 
tubo de 
protección. 
 
 
Uno por cada 
línea 
repartidora. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Diámetro 
inferior al 
especificado en 
la memoria. 
 
 
Sección de 
los 
conductores 
 
Uno por cada 
línea 
repartidora. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Sección distinta 
a la 
especificada. 
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INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA COLOCADO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Altura de 
situación de 
la caja 
medida desde 
el pavimento. 
 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 199 
cm o superior a 
201 cm. 
 
Adosado de 
la tapa con el 
paramento. 
 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Variación en la 
profundidad de 
±2 mm. 
 
 
 
 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Altura de 
situación de 
la caja 
medida desde 
el pavimento. 
 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 199 
cm o superior a 
201 cm. 
 
Adosado de 
la tapa con el 
paramento. 
 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Variación en la 
profundidad de 
±2 mm. 
Conexión de 
interruptor 
diferencial 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Conexión 
deficiente. 
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INSTALACIÓN INTERIOR. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Profundidad 
de la roza. 
 
Uno en cada 
planta. 
 
 Se realizará un 
control por cada 
planta. 
 
 
Profundidad 
inferior a 25 
mm. 
 
Diámetro del 
tubo aislante 
flexible. 
 
 
Uno cada 
planta. 
 
Se realizará un 
control por 
planta. 
 
Diámetro 
inferior al 
especificado. 
 
Identificación 
de 
conductores. 
 
Uno en cada 
vivienda. 
 
 Realizaremos un 
control. 
 
Utilización de 
colores 
distintos a lo 
especificado 
para fase, 
neutro y 
protección. 
 
 
Sección de 
conductores. 
 
 
Uno cada 
planta. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Sección 
inferior a la 
especificada. 
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CAJA DE DERIVACIÓN. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Conexiones 
en su interior. 
 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno por planta. 
 
Conexiones 
deficientes. 
 
 
 
Altura de 
situación 
medida desde 
el techo 
terminado. 
 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno por planta. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 19 cm 
o superior a 21 
cm. 
 
Adosado con 
el paramento. 
 
 
Uno cada dos 
plantas. 
 
Se realizarán 
dos controles, 
uno por planta. 
 
Variaciones en 
la profundidad 
de ± 2 cm. 
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PULSADOR COLOCADO. 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobación 
de la existencia 
de caja para 
empotrar 
mecanismos. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Se realizará un 
único control. 
 
No se ha 
colocado caja 
para empotrar 
mecanismos. 
 
Adosado de la 
placa de cierre. 
 
 
Uno cada tres 
plantas.  
 
Se realizará un 
control. 
 
Variaciones en 
la profundidad 
de ± 2 cm. 
 
 
Altura de 
situación 
medida desde 
el pavimento 
terminado. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Realizaremos un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 108 
cm o superior a 
120 cm. 
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ZUMBADOR COLOCADO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobación 
de la 
existencia de 
caja para 
empotrar 
mecanismos. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Se realizará un 
único control. 
 
No se ha 
colocado caja 
para empotrar 
mecanismos. 
 
Adosado de la 
placa de 
cierre. 
 
 
Uno cada tres 
plantas.  
 
Se realizará un 
control. 
 
Variaciones en 
la profundidad 
de ± 2 cm. 
 
 
Altura de 
situación 
medida desde 
el techo 
terminado. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Realizaremos un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 28 cm 
o superior a 32 
cm. 
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INTERRUPTOR COLOCADO. 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobación 
de la existencia 
de caja para 
empotrar 
mecanismos. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Se realizará un 
único control. 
 
No se han 
colocado cajas 
para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de 
situación 
medida desde 
el techo 
terminado. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Realizaremos un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 108 
cm o superior a 
120 cm. 
 
Conexión de 
los 
interruptores 
unipolares al 
conductor no 
señalizado 
como neutro. 
 
Cinco para 
cada vivienda. 
 
Se realizarán los 
citados cinco 
controles. 
 
Conexión a 
conducto azul. 
 
 
 
 
 
 
Adosado de la 
placa de cierre. 
 
 
Uno cada tres 
plantas.  
 
Se realizará un 
control. 
 
Variaciones en 
la profundidad 
de ± 2 cm. 
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CONMUTADOR COLOCADO. 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobación 
de la existencia 
de caja para 
empotrar 
mecanismos. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Se realizará un 
único control. 
 
No se han 
colocado cajas 
para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de 
situación 
medida desde 
el techo 
terminado. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Realizaremos un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 108 
cm o superior a 
120 cm. 
 
Adosado de la 
placa de cierre. 
 
 
Uno cada tres 
plantas.  
 
Se realizará un 
control. 
 
Variaciones en 
la profundidad 
de ± 2 cm. 
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BASE DE ENCHUFE DE 10 /16 AMPERIOS COLOCADA 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobación 
de la existencia 
de caja para 
empotrar 
mecanismos. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Se realizará un 
único control. 
 
No se han 
colocado cajas 
para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de 
situación 
medida desde 
el pavimento 
terminado. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Realizaremos un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 19 cm 
o superior a 21 
cm. 
En cocinas y 
baños altura de 
situación 
inferior a 109 
cm o superior a 
111 cm. 
 
Adosado de la 
placa de cierre. 
 
 
Uno cada tres 
plantas.  
 
Se realizará un 
control. 
 
Variaciones en 
la profundidad 
de ± 2 cm. 
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BASE DE ENCHUFE DE 25 AMPERIOS COLOCADA 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobación 
de la existencia 
de caja para 
empotrar 
mecanismos. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Se realizará un 
único control. 
 
No se han 
colocado cajas 
para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de 
situación 
medida desde 
el pavimento 
terminado. 
 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Realizaremos un 
control. 
 
Altura de 
situación 
inferior a 69 cm 
o superior a 71 
cm. 
 
 
Adosado de la 
placa de cierre. 
 
 
Uno cada tres 
plantas.  
 
Se realizará un 
control. 
 
Variaciones en 
la profundidad 
de ± 2 cm. 
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CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Fijación del 
tablero 
aislante al 
paramento. 
 
 
Uno por cada 
cuadro. 
 
Se realizará un 
control. 
 
Fijación inferior 
a cuatro 
puntos. 
 
Verificación 
de la 
existencia de 
interruptores 
diferenciales 
y 
comprobació
n de sus 
sensibilidade
s. 
 
 
Uno por cada 
cuadro. 
 
Se realizará un 
control. 
 
No se ha 
colocado 
interruptor 
diferencial, o su 
sensibilidad es 
distinta a 30 
mA. 
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3.- CONTROLES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN: 
 
 
FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Puesta la 
instalación en 
tensión, 
accionar el 
botón de 
prueba 
estando el 
aparato en 
posición de 
cerrado. 
 
 
Una por cada 
interruptor 
diferencial 
instalado. 
 
 
Se realizará 
un control. 
 
No desconecta 
el interruptor 
diferencial. 
 
Puesta la 
instalación 
interior en 
tensión, 
conectar, en 
una base para 
toma de 
corriente, el 
conductor de 
fase con el de 
protección a 
través de una 
lámpara de 
150 W. 
 
 
Una base por 
cada circuito. 
 
Se realizarán 
cuatro 
pruebas. 
 
No desconecta 
el interruptor 
diferencial. 
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FUNCIONAMIENTO DEL PEQUEÑO INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Abierto el 
pequeño 
interruptor 
automático, 
conectar 
mediante un 
puente los 
alveolos de 
fase neutro 
en la base 
para toma de 
corriente más 
alejada del 
cuadro 
general de 
distribución. 
A 
continuación 
se cierra el 
P.I.A. 
 
 
Una por cada 
circuito 
independiente
. 
 
 
Se realizarán 
seis controles. 
 
No actúa el 
P.I.A. o el 
fusible de 
seguridad, 
situado en la 
centralización 
de contadores, 
en un espacio 
de tiempo 
superior a 2 
segundos. 
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FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE LUZ. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Conectar al 
conductor de 
fase y neutro 
un 
portalámpara
s y accionar 
el interruptor 
correspondie
nte a dicho 
punto de luz.. 
A 
continuación 
se cierra el 
P.I.A. 
 
 
Una por cada 
planta 
 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
La lámpara no 
se enciende. 
 
 
FUNCIONAMIENTO DE LAS BASES DE ENCHUFE. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Conectar 
mediante su 
clavija, un 
receptor 
alimentado 
por corriente 
eléctrica. 
 
 
Una por cada 
planta. 
 
 
Se realizarán 
dos controles. 
 
El receptor no 
funciona. 
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CAPÍTULO 14.-VIDRIERIA. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
 
 
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DE DOBLE HOJA, CALZOS Y 
MASILLA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Colocación 
de calzos. 
 
 
Uno por cada 
50 
acristalamien 
tos y no 
menos de uno 
por planta. 
 
Se realizará 
un control en 
cada planta. 
 
 
Si falta alguno, 
no están 
conectados 
correctamente 
o no son del 
tipo 
especificado. 
 
 
Colocación 
de masilla. 
 
 
Uno por cada 
50 
acristalamien 
tos y no 
menos de uno 
por planta. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
 
Si existen 
discontinui-
dades, 
agrietamientos, 
o falta de 
adherencia con 
los elementos 
del 
acristalamiento. 
 
 
Dimensiones 
del vidrio de 
doble hoja. 
 
Uno por cada 
50 
acristalamien 
tos y no 
menos de uno 
por planta. 
 
Se realizará 
un control por 
planta. 
 
Variaciones en 
el espesor 
superior a +-1 
mm o 
variaciones 
superiores a +-
2 mm en el 
resto de las 
dimensiones. 
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CAPÍTULO 15.-PINTURAS. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
  
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
 
 
 
PINTURA PLÁSTICA SOBRE YESO. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobació
n del soporte. 
 
Inspección 
general. 
 
Se realizará 
dicha 
inspección. 
 
Se aprecian 
humedades, 
manchas de 
moho, 
eflorescencias, 
manchas de 
oxido. 
 
 
Preparación 
del soporte. 
 
 
Inspección 
general. 
 
Se realizará 
esta 
inspección 
meticulosa-
mente. 
 
Falta de mano 
de fondo. 
 
 
 
 
Acabado. 
 
Inspección 
general. 
 
Se 
comprobará 
cuidadosa-
mente. 
 
Aspecto y color 
distinto al 
especificado en 
la memoria. 
Descolgamien-
tos, 
cuarteamientos
,desconchados
, bolsas y falta 
de uniformidad. 
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BARNIZ GRASO SOBRE MADERA. 
 
 
CONTROLES A 
REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobación 
del soporte. 
 
Inspección 
general. 
 
Se realizará 
dicha 
inspección. 
 
Se aprecian 
humedades, 
manchas de 
moho, 
eflorescencias, 
manchas de 
oxido. 
 
 
Preparación 
del soporte. 
 
 
Inspección 
general. 
 
Se realizará 
esta 
inspección 
meticulosa-
mente. 
 
Falta de mano 
de fondo. 
 
 
 
 
Acabado. 
 
Inspección 
general. 
 
Se 
comprobará 
cuidadosa-
mente. 
 
Aspecto y color 
distinto al 
especificado en 
la memoria. 
Descolgamien-
tos, 
cuarteamientos
desconchados, 
bolsas, gotas y 
falta de 
uniformidad. 
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CAPÍTULO 16.-PUESTA A TIERRA. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES 
  
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
 
 
CONDUCCIÓN ENTERRADA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Conexión con 
las armaduras 
de muros y 
soportes de 
hormigón. 
 
 
Inspección 
general. 
  
Si alguno de 
los muros o 
soportes no 
está 
conectado. 
 
Profundidad 
del cable 
conductor. 
 
Inspección 
general. 
 
 
 
Variación 
superior a –10 
cm. 
 
 
 
 
 
PICA DE PUESTA A TIERRA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
Separación 
entre picas. 
 
  Una cada diez Puesto que 
sólo tenemos 
una pica, 
solamente 
será necesario 
comprobar su 
situación 
Si es menor de 
4 metros. 
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ARQUETA DE CONEXIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones. 
 
Uno cada 5. 
 
Puesto que 
sólo existe 
una arqueta 
de conexión, 
comprobarem
os sus 
dimensiones. 
 
 
Diferencias 
superiores a –2 
cm. 
 
Conexión de la 
conducción 
enterrada con 
las líneas 
principales de 
bajada a tierra 
de las 
instalaciones y 
masas 
metálicas. 
 
 
 
Uno en cada 
arqueta de 
conexión. 
 
Se 
inspeccionará 
detalladament
e la arqueta. 
 
Si alguna de 
las conexiones 
no está 
realizada. 
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3.- CONTROL POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN EL EDIFICIO 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Resistencia 
de puesta a 
tierra medida 
en los puntos 
de puesta a 
tierra. 
 
 
Uno en cada 
arqueta de 
conexión. 
 
Se realizará 
esta prueba 
en la única 
arqueta de 
conexión 
existente en 
la vivienda. 
 
 
Si es mayor de 
15 Ohm 
cuando el 
edificio tiene 
instalación de 
pararrayos. 
 
 
 
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA EN OBRA. 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Resistencia 
de puesta a 
tierra medida 
en los 
puntos de 
puesta a 
tierra. 
 
 
 
100%. 
 
Se realizará 
esta prueba en 
la única 
arqueta de 
conexión 
existente en la 
vivienda. 
 
 
Si es mayor de 
80 Ohm. 
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CAPÍTULO 17.-INSTALACIONES ESPECIALES. 
 
 
 
1.- CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES 
  
  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como las 
correspondientes normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación 
y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
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• ANTENA 
2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
 
 
EQUIPO DE CAPTACIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Anclaje del 
mastil 
 
Uno por 
equipo 
 
Realizaremos 
un control 
 
No cumple con 
lo especificado 
en la 
documentación 
tecnica. 
 
Situación de 
las antenas 
en el mastil 
 
Uno por 
equipo 
 
Realizaremos 
un control 
 
Separación 
entre antenas 
inferior a 1 m. 
 
Verticalidad 
del mastil 
 
Uno por 
equipo 
 
Realizaremos 
un control 
 
Errores de 
aplomado 
superiores al 
0,05 %. 
 
 
 
CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Comprobació
n de la 
existencia del 
tubo 
protector. 
 
Uno por 
vivienda 
 
Realizaremos 
un control 
 
No se ha 
colocado tubo 
protector. 
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CAJA DE DERIVACIÓN COLOCADA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Conexiones 
con el cable 
coaxial 
 
Uno por 
planta. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
Conexiones 
deficientes 
 
Altura de 
situación de 
la caja 
medida desde 
el techo 
terminado. 
 
Uno por 
planta. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
Altura de 
situación 
inferior a 19 cm 
o superior a 21 
cm. 
 
Adosada con 
el paramento 
de la tapa. 
 
Uno por 
planta. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
Variación en la 
profundidad 
superior a +- 2 
mm. 
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CAJA DE TOMA COLOCADA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Conexiones 
con el cable 
coaxial 
 
Uno por 
planta. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
Conexiones 
deficientes 
 
Altura de 
situación de 
la caja 
medida desde 
el pavimento 
terminado. 
 
Uno por 
planta. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
Altura de 
situación 
inferior a 19 cm 
o superior a 21 
cm. 
 
Adosada con 
el paramento 
de la tapa. 
 
Uno por 
planta. 
 
Realizaremos 
dos controles 
 
Variación en la 
profundidad 
superior a +- 2 
mm. 
 
 
 
 
3.- CONTROL POSTERIOR A LA EJECUCIÓN PREVIA A LA 
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN. 
 
USO DE LA INSTALACIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Recepción de 
imagen en un 
aparato de 
televisión 
 
Uno por toma. 
 
Realizaremos 
seis controles 
 
La imagen no 
es perfecta. 
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• TELEFONIA 
2.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: 
ACOMETIDA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Dimensiones 
del hueco 
 
100% 
 
Realizaremos 
la medición 
 
Variación 
superior a +-3 
cm. 
 
Fijación 
correcta 
 
Inspección 
visual 
 
Inspección 
visual 
 
Deficiencias 
apreciables a 
simple vista 
 
 
 
 
ACOMETIDA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Penetración 
correpta de 
los tubos en 
las cajas. 
 
Uno cada dos 
plantas 
 
Realizaremos  
un control 
 
Variación 
superior a  
+- 2 mm. 
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ARMARIO DE REGISTRO 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Situación  
 
Uno cada dos 
armarios 
 
Un control 
 
Variación 
superior a +-5 
cm.. 
 
Enrase con el 
paramento 
 
Uno cada dos 
armarios 
 
Un control 
 
Variación en la 
profundidad 
superior a +- 5 
mm. 
 
 
 
 
CAJA DE PASO COLOCADA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Situación 
 
Uno en cada 
planta 
 
Realizaremos  
dos controles 
 
Variación 
superior a  
+- 2 cm. 
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CAJA DE INTERIORES COLOCADA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Situación 
 
Uno en cada 
planta 
 
Realizaremos  
dos controles 
 
Variación 
superior a  
+- 2 cm. 
   
 
 
 
 
 
 
 
CAJA DE TOMA COLOCADA 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Situación 
 
Uno en cada 
planta 
 
Realizaremos  
dos controles 
 
Variación 
superior a  
+- 2 cm. 
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3.- CONTROL POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
USO DE LA CANALIZACIÓN 
 
CONTROLES 
A REALIZAR 
 
NÚMERO DE 
CONTROLES 
 
CRITERIO 
PERSONAL 
 
CONDICIÓN 
DE NO 
ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
 
 
Existencia del 
hilo guia 
 
25 % de los 
conductos 
 
Se revisarán 
la totalidad de 
los conductos. 
 
 
No se mueva o 
no exista. 
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